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Del Cuartel General del Gene 
nlísimo, coiTespcndicRÍc al 
D I A 19 
En el frente dc Tcrael, des 
nos de vencer la rosisíeneia 
del c::emigo, nuestras tropas 
haa ocupado posiciones al Es 
te|el vértice Creventada y 
ie |k situado en ia Eanilda 
de feüailor, enlazando con 
hs pc-síciones de la Eainbla 
íe Cubillo. Solo en el ala de-
de este frente, se han 
«gido 105 muertos de los ro-
m &A prisioneros y 13S ía-
sües. 
Ku el frente de Castellón 
w ha limpiado el terreno al 
* 4e Viliarrcal, entre la ca 
infera y ferrocarril, derro-
ai enemigo y haciendo-
fe 2-31 prisioneros. También 
16 ha adelantado nuestra lí-
ẑ al Oeste do Viliarreai, ha 
aa centenar dc prisio-
"ttros y sc ¡ian ocupado nuc-
j33 posiciones al Sur de ?»Ii-
iífeí,. \ 
*-! batallón enemigo copa-
**J^rf se componía de dos 
Jfc&aes, 13 tenientes, 2 te-
•ftíes mtdicos, 16 sargen-
¿¡v pa comisario pciítico y 
'tos y soldados. Todos 
quedaron prisioneros. 
pan 
^ el sector de Peñarroya, 
Proseguido hoy la opetra-
de adelantar nuestras 
s) nabléndose ocupado el 
«e Sania ines, ¿jerm 
v ŝa> lon ,̂ de la Villa, 
L j êl Navazo, puerto 
i» vT "iava y sierra Sierpe. 
^ 3 causado al enemigo 
^^0sas bajas. Los prisio-
^ y presentados suman 
£e han cogido anna-
' ^^niciones y mate. 
^ f c A D DE L u \ A V I A -
t j ^ CION 
'̂m̂  0:1 - el puorto dc Bar 
1% tn. n ^ noche del 15 al 
Ij^g* t̂acado tres veces el 
^ el t 13 carrctoi,a y 
^ a J ^ o c a T r ü de Burria-
pl -̂bdebes y Nules. 
^ 6 facron bombardea. 
T'ltlr^ eléctrica de 
^^a, el paerto dc Vtu 
^ W 0̂ 01 ^ se alcanza-
^ muelles interiores, el 
^ la0^^010113-' aJcan-
Res y barco3; ofra 
P^rto de Valencia, 
jwcanzaion los depó 
e ?,s V 1 ^ se provoca-
*ullos y explosiones 
y el puerto de Tarragona, 
E l dia 17 ac bombardearen 
el puerto ds Cartagena, el 
aeropuerto uc San Vicente y 
los puertos do Barcelona y 
Valencia y en la noche do es 
te día, el transito de la caire 
tera el Sur de Burriana, las 
«estaciones de Cliiiches y Mas 
carell y la fábrica do Burria 
na. 
En el dia do hoy, en cora-
bate aóieo, en la región al 
Sur de Teruel, se han derri-
bado 8 aviones enemigos, de 
ellos seis tipo "Curíiss y 2 
"Boeing", sin pérdida algu-
na por nuestra parte. Otro-
avión rojo tipo "Martin Bom 
bcr" ha sido abatido por 
nuestra artillería aniiacaca. 
Salamanca, 19 de junio de 
193S (íí Año Tihiníal). De 
orden de S. E l el General Je-
fe dc Estado Mayor, Francis-
co Martin Moreno. 
D I A 20 
En el sector de Teruel so 
h a n efectuado rectüicacie-
nes a vanguardia de nuestra 
linea, 
En el de Uastíilo de VHIa-
malefa se han tomado ál one-
Btgti tolas las posiciones que 
Qcmiuan dicho pueblo, co-
giendcse 2Ü prisioneros. 
En la región costera de 
Castellón ss ha avanzado 
riuc.',tra inica sobre el río 
Seco, haciendo lüü prisione- ' 
ros y ccglendo material di-
verso, entre el que se cuen-
tan dos cainiouss cargados do 
propaganda y 7 a^ioiraua-
¿cras. 
En Les sectores de ífeiia-
rroya y Granja de Tcrreñer-
mosa Ha continuado ei avan-
ce de nuestras tropas, ocu-
pánde^e Ouchiilar de la íSie 
rra, ¿ierra tía ifinos y Jfê  
naiTcsa, y preseguian las ope 
raciones a ia hora de cerrar 
el parce. Las bajas ocasio-
nadas al eneniigo han sido 
muy numerosas y entre los 
muchos prisioneros captura-
dos ligura una cempañia en-
tera de ametralladoras, com-
puesta de 110 hombres con 
de ce máquinas. 
ACTIVIDAD DS LA AviA-
UiUW.—Muestra aviación ha 
cdbpeíado eíicazm^nle con 
las tropas, ametrallando al 
enemigo en sus trincheras y 
reservas. 
ün 'su intonsa y continua 
acción sobre objetives mili-
tares de retaguardia, tanto 
en el dia de hoy como en les 
de ayer y anteayer, se han 
bombardeado los aeródromos 
e l a v a n c e a r r o l i a d o r 
aaaacaaaaaaaaaaaaaa a • a • • a a a a a s a • fi am * a * m m* 
El supuesto «héroe» de Bielsa 
es un desertor y un ladrón 
Copiamos del pc. ióclico parisi- j "Le Populai: " y "L'Humanité" 
no "L.Action I'Vancaise'?: | deben ofrecer un vino dc honor a 
"Ei supuesto "héroe" de Biel- este "gran soldado" que salió do 
sa, no es más que un desertor y ' Francia en 1917 con un camión de 
un ladrón. La Asociación Franco- i mercancías "birladas" a los aiia-
sa de antiguos combatientes, de-1 des y volvió en 1938, empajando 
be una vela magnifica y la pron-
• sa do izquierdas "L'Oeuvre" y "Le 
Pcpulaire" acaban de cecordar a 
los antiguos combatientes un an-
tiguo conocido, un "héroe de bue-
ra cepa": AnLonio Beltrán, coro-
nel de la división 43. . 
Esto "valeroso guerrero" ofre-
ce hacia 1917 sus servicios al 
ejé cito americano en Francia, 
Enrolado como chófer, tolñó - t i 
volante de un camión cargado de 
dc mercancías. Pero no escuchan-
do más que la voz de su "valor" 
emprendió el camino de los Piri-
neos, franqueó la fronte, a y no 
se detuvo hasta su pueblo natal: 
Earb astro. 
Una vez pueblo, el "bra-
vo combatiente", ladrón del ca-
mión do mercancías, y realizada 
su '"heroicidad" se estableció oe 
garajista con la ca'-.tora llena y el 
corazón ligero y aquí tenéis, se-
gún la prenoa de izquierdas un 
verdadero amigo dc Francia. Ya 
pueden estar orgullosos los anti-
guos combatientes. 
delante de él, un rebaño de corde-
ros cobados. 
La verdad es que Antonio Bel-
trán, el "Esquinazao", desertor y 
ladrón, vale su peso en... oro. 
V a V D V t V a V A V a V . V a V . W A V B 
i n d u s t r i a l e s 
m u i t a d o s 
Se ha impuesto una multa de doscien 
tas cincuenta pesetas al industrial zapa 
tero dc esta don Máximo Baranda, por 
vender suela a precio superior al de tasa 
León, 20 de junio de 1938 (II Año 
Triunfal.—El Gobernador Civil. 
> • • * v 
Hemos dc insistir cerca dc los ICJ 
ticscs que es wi acto de milicia y ciu 
dadania ejemptarisiinos, el denunciar 
a quienes comercian con la economía 
del pueblo y con la sangre de nuestros 
Caídos. 
Nuestro monumental mapa 
Ayer por la mañana, en uno cíe !a Rúa (esquina a San Mar-
de ios escaparates -del acreditado 
establecimiento Hijo de Lorenz)-
na, quedó instalado un monumen-
celo), donde está colocado. 
E l mapa ha sido dirigido y pre-
parado por nuestro redactor-di-
tal mapa de España, que mide ] bujante camarada Bebcríde. 
más dé tres metros de lado, en e M ^ ^ ^ ^ V W ^ 
que hemos marcado la huea ideal | 
El jefe del servicio 
de Sibüoíecas sa-
tisfecho de la labor 
realizada 
Vitoria, 20.—El Sr, Lasso.de la 
Vega, Jefe del Servicio Nacional 
de Bibliotecas y Archivos, ha re-
gresado de Pamplona, donde se 
había desplazado para dar dos 
conferencias sobre bibliotecas y 
escuelas primarias. 
Manifestó a los periodistas que 
venía muy satisfecho del viaje y 
de la labor realizada. 
que separa la España Nacional de 
{la roja y que se va reduciendo 
! por el arrolador avance de los sol 
• dados de Franco, 
j La colocación del mismo ha su-
perado nuestros optimismos, por-
que es incesante ei desnle ele por-
tonas por el principio de la calle 
e a g a b ü s a a 2 n e a c sfa K B 3 n a -
í (¿uien dice arte dice Dcile-
! za; quien dice belleza, di-
i ce bondad. Por medio del 
| arte queremos explotar tu 
I bondad a iaver de Frentes 
I y Ecspitaies. Compróme Le 
I tu butaca para la tiesta ar-
tística del día iJií. 
a a s s a • a s'VSra-c'a • s'a'a'a a'a 
do Prat de Llobregat y Ea-
badcU y puertos de tianclia, 
Eenia, valencia y iíarceio-
na, produciendo en este ulti-
mo un intensísimo incendio; 
carretera y íenocarnl ds Sa 
gunto a Valencia, estación de 
Puig y íabnca de Fusol. 
{¿alamanca, 20 de junio de 
1938,— i l Año Triunfal, Da 
orden de í5.B. E l (General Je-
te de Estado mayor, iran-
cisco Wartin Moreno. 
. V . V a S V a W 
E i dinero que tú das, en 
una forma u otra, para núes 
tros soldados, te lo devuel-
ven convertido en conquis-
tas y victorias. ¿Te atreve-
rás a ser tacaño? Invierte 
una pequeña cantidad en 
adquirir una localidad para 
la fiesta teatral que a bene-
fíbio de Frentes y Hospita-
les se dará el dia 22 en ei 
Teatro Principal, 
A S I R I 
Dos necesidades he de satisV 
facer ineludiblemente, como se-
dante ¡al diario afán: L a con-
templación de la inefable Vir-
gen de la Blanca de nuestra Ca-
tedral y el reparo lento de esa 
eSíCcna cariñosa fijada sobre la 
pueirta de la iglesia de San. Mar-
tín, La primera, me depara UJUI 
suave emoción. La segunda, 
una. honda reflexión: 
E l santo, desarzonado de su 
lucieate corcel y rasgando su 
capa en dos justas mitades. Y; 
el mendigo aterido al borde del 
cansino.., / 
X X X i 1 
—¿Qué son los pobres?—lo 
preguntaban en una ocasión a 
un agudo ingenio, i 
—i-os pobres — contestó — 
son gentes; que saben que hay 
rices. | 
—¿Y los ricos? 
—Gentes que no quieren sa-
ber que hay pobres... 
Magnífica defiidción en cuan-
to a los primeros—y en cuanto 
a los segundos: también—pe« 
son aquéllos y no éstos los que 
raoílvan nuestras ligcaas apre-
ciaciones. 
Un sentido rencoroso de la 
pobreza ; una carencia absoluta 
de orgullo en la situación; un 
un masoquismo trutal desga-
rrando los débiles cendales que 
pudieran hacerle parecer noble 
y limpio.,, habían icón vertido la 
situación—nada envidiable des-
de luego—del pobre (no del mi-
serable), en un borde tumefac-
to. Algo como ese labio sucio 
y acórtezado que rodea la he-
rida y que impide ia rápida ci-
catrización. 
JS'o laltaron desaprensivos 
que cultivaron activamente 
aquel estado do ¡rabiosa contra", 
dicción. Y «na menestralía pu-
jante y vigorosa y hasta una 
parte de la clase media, cómo-
damente asentada entre las á m 
franjas sociales, sintieron ei 
insensato placer dc trocar sus 
vestidos petr.harapos, sus cabe-
Ros por greñas, su sentido del 
propio valer por un estúpido 
entumecimiento. En teoría, al 
KISROS. 
Y cultivaron frases. Y abrie-
ron trincheras en su torno. Y 
hubo lazaretos, en los que se 
recluyeren voluntariamente (le-
prosería espiritual dc donde 
pensaban surgir un día, para 
imponar su íntima desazón). En 
tanto, gustaban marcarse infa-
mante msnte: 
—ivosotros, los pebres, ole-
mos a carne de caballo. 
Por eso, cuando a otro cla-
ro ingenio, muy posterior, le 
preguuíabaa su opinión sobro 
los pobres, parodiando, respon-
día: 
—Los pobres, son unes se-
res orgullcsos, obstinados en 
sostener una estúpida y falsa 
condición de miserables..t 
P A GIS 4 í 
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A l recibirnos ayer mañana nuestro ca 
marada Fernando González Regucral, 
aicalda de ia ciudad, nos manifestó que 
- ü ron pran actividad las obras de 
; r¡. kjón uc IH Casa Consistorial, por 
-. ir i r**" esuu'án tenainadas en un 
jH^jjjHHnHnnMjMMHmiinHJisijniHiiimNnjuíinJiHiiiMHiuuiiiHíiHiiiiiiinfiiiiHiii"""»» 
; i - : . : , ' .DC: TOR ARMAR ES-
CANDADO 
En la Comisaría de Vigilancia fueron 
presentados por el guardia municipal 
Fermín Canal, la joven de 19 años de 
edad Emilia Quinlanilla Espeso, domi-
ciliada en esta capital, calle del Hospicio 
8, y al botones del Bar Hollyvood Angel 
Alvarez Derciano de nueve años de 
edad, domiciliado er. !Ú calle Palomera, 
3, por armar un fuerte escándalo en la 
calle de Fernando Merino. 
M U L T A D A S POR ALBOROTA-
DORAS 
Por ta Delegación de Orden Público 
les fué impuesta una multa de 25 pese-
tas a cada una de los jóvenes siguientes: 
María Luisa Villar, Olvido García, 
Carmen Bargassa y Pilar Rodríguez. 
El motivo de la multa fué haber arma 
do un fuerte alboroto en la Estación del 
Norte. 
A U X I L I O PRO POBLACIONES. 
QUE SE V A Y A N L I B E R A N D O 
Cantidades ingresadas en el Banco He 
JUICIOS DE F A L T A S 
En la Sala de Audiencia del Juzgado 
Municipal se celebraron ayer los siguien-
tes juicios de faltas: 
Uno, contra los menores Guillermo 
Aller López, de once años de edad, do: Siro Pü 
;*9n;tái pall,, ^ Pahlo i Total 
rrero: 
Suma anterior, pesetas 144.006,27. 
Ayuntamiento de Paradaseca, I, 
Don Romualdo Flórcz, 8. 
Don José Santiago, de Valencia de 
Don Juan, 245,50 
Don Angel Alvarez Allende, 5. 
Personal minero siderorgicú de Pon-
ferrada, 1.828,20. 
Ayuntamiento de los Barrios de Sa-
las, 184. 
Idem de Laguna de Negrillos, 173.50 
Don Victorio Campos, 5. 
Ayuntamiento de Palacios de la Val-
duerna, 1.166,95. 
Exportadores de alubias de La Bañe-
za, 250. 
Ayuntamiento de Pozuelo del Pára-
mo, 272,60. 
Idem de Riaño, 185. 
Don Tiburcio González Vallinas y su 
personal, 162,95. 
Ayuntamiento de San Esteban de la 
Valduerna, 73,65. 
Idem de Vegacervera, 194,10. 
. Idem de GáUQguilloS, 496,80. 
Idem de La Vecilla, 142,30. 
Señor Comandante Militar de Asíor-
ga, 581,50. 
Ayuntamiento de Santa Cristina Vai-
madrigal, 177.55-
Señor Ccmadante Militar de Astorga, 
segunda entrega, 100. 
Señor Alcalde de Oseja de Sajambre, 
iro postal, 24,85. 
recandado hasta el día de hoy 
nicipal y tengan su. residencia en el mis-
mo. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista". 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
Por no encontrar a sus destinatarios 
se hallan en esta Central de Telégrafos, 
detenidos, los siguientes despachos: 
De Mieres, para Manuel Francisco, 
Hospital Militar. 
De Pola de Allande, para Concepción 
Benugo, veraneante. 
• De Orense, para Manuel Parejo Fer-
nández, Hospital Central. -. 
De Lérida, para Joaquín Vila, Hospital 
Central. 
Reexpedido de Zaragoza, para tenien 
te Manuel Martínez, Hospital Militar. 
De Vigo para José Curty, Hospital | 
Central (ausente). j 
De Vigo, para Pedro Rico. Hospita de 
León (ausente). 
APORTACIONES 
1 P i d a u s t e d e n t o d o s 
i o s e s t a b i e c i m i e n t o s 
l i a C E R V E Z A 
1 A G L M L A 
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« 
imposición de brazalet 
a nuevas damas entelé 
meras de la Cruz Ro 
micilíado en esta capital, calle de Pablo ] 
Flórez, 8; Siricio dé la Fuente, de 10 P c s e t a s ISO.284,72. 
años, que vive en la calle del General PARA L A ASOCIACION 
Mola, 4, y Fernando Gago, de diez años, 
domiciliado en Cascalerías, n i 
Todos ellos estaban acusados de ha-
ber sustraídos chocolate de la Fábrica 
de sucesores de Millán, sita en la Plaza 
de la Catedral. 
El Juzgado condenó a los autores de 
esta sustracción a la pena de siete pese-
tas con cincuenta céntimos de indemni-
zación, y las costas correspondientes. 
Otro, contra Vicenta Ramos, por cau Jua" y su partido, 1.175, 
snr daños una res de su propiedad en un ! Suma y sigue, I5-93S,OO pesetas, 
prado propiedad de Eduardo Burón del Los donatives se reciben en el Monte 
Olmo. Je Piedad, Banco Urquijo y Banco M 
El Juzgado condenó a la denunciada cantil, 
al pago de cinco pesetas de indemniza PRESENTACION DE M U T I L A D O S 
DE GUERRA 
Por la Alcaldía se nos envía para su 
LEONE 
SA D E CARIDAD 
Don Amando G. Lorenzana, 100 pe-
setas. 
Don Angel A. Allende, 5. 
SUSCRIPCION PRO M O N U M E N -
TO CALVO SOTELO 
Don Andrés Franco Franco, de Man-
silla del Píramo, 2.50 pesetas. 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
En el Gobierno civil nos entregaron 
ayer la nota siguiente: 
Los obreros y empleados de las minas 
"Antracitas de Igueña", "Las Regueri-
nas", han entregado con deslino a la '. 
suscripción del Ejército y Mil cias la ' 
cantidad de 600,15 pesetas. 
El Ayuntamiento' de Villame-gil ha en- | 
tregado la cantidad de 82,15 pesetas 
(cuarta aportación), recaudada en aquel 
Municipio, con destino a la suscripción 
de Poblaciones Liberadas. j La Asamblea Provincial de la Cruz 
Los obreros y empleados de las minas Roja celebró, como anunciamos, con 
del Oeste de Sabero y Veneros han entre acierto y brillantez, la imposición so-
gado por conducto del exceleníííimo se- léame de mdallas y brazaletes a sus 
ñor gobernador civil la cantidad de mil damas enfermeras de primera y sc-
pesetas para la suscripción del Ejército gunda clase, que terminaron los cur-
y Milicia?, y 502,85 pesetas para la de sos de 1936 y 1937. 
Poblaciones Liberadas. _ j Cea acierto, porque el acto estuvo 
Recibido del señor primer jefe del Ac- revestido de sencilla distinción, y có-
rodromo, 189 pesetas recaudadas en les menzó por el más sólido y funda-
pabellones. de señores oficiales y snbofi- mental cimiento: una misa y comn-
ciales, por plato único en el mes de nion general por los caídos de esta 
mayo. beneméri ta Instítuái5n de ía Cruz 
Roja. 
I Fué la misa en la Catedral, a las 
El excelentísimo señor Gobernador ci- oc]10 ja mañana y la celebró el 
«E» n&mante ebpai 
Accidentes Individuales • Cólu 
tlvo - Ley - Responsabilidad Ci 
/ G E N T E PARA LEON Y SU PROVINC'A 
J O S E R A M O S R O D R I G U E j 
Padre Isla num. 1 I 
«I frcparado 
ffk IB nene. 
, SLpor no t 
ee M i 
V I S I T A S A L GOBERNADOR 
ción y las costas indícales. 
REGISTRO C I V I L 
Nacimientos.—Antolín Gorgojo Calle, 
hijo de Ramón y Plácida, que viven en 
la Travesía del Río, 6. 
Federico Alvarez Alonso, hijo de Leo-
nardo y Felicitas, que viven en Serra-
dor, 43. 
Defunciones.— Casimira Suárez' Me-
néndez, de 75 años de edad; Mercedes 
inserción la siguiente nota: 
"Con el fin de dar cumplimiento a la 
establecido en el viso número 2, por el 
señor Presidente de la Comisión Pro-
vincial del Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados de Guerra por la Patria, que pu 
publica el "Boletín Oficia" de 15 de ac 
tual, encarezco la urgentísima presenta-




Margarita Gómez García, de dos años S^ancia de todos los mutilados o sus fa-
de edad, y Miguel Morán Duque, de- miliares que existan en este término mu pésame, 
tres meses de edad. 
SE CAE DE U N A B I C I C L E T A 
vil ha recibido en el día de ayer las vi 
Jtas sigulenlcs: 
Señor alcalde del Ayuntamiento 
Bembibre. 
Señor a l ca lá del Ayuntamiento 
Fresno de la Vega. 
Señor Alcalde del Ayuntamiento 
Valencia de Don Juan. 
Don Pedro García Dic^. 
NECROLOGICAS 
' En Valladolid, falleció don Gabriel 
Ncira Auz, hermano políti'co de nuestro 
buen amigo el médico de esta capital don 
Hipólito Barthe y del que fué coronel 
de este Rcsimiento de Burgos don Mar-
cial Barros, hoy general del Séptima "Di-
visión. 
A toda la distinguida familia nuestro 
Ilcros francos de servicio asisten A t 
Vemos tambiói a los Kf."rtífL POB 
legado de Orden Público, ccnni 
te jefe de los servicios sa 
la plaza, gestores prQvjncialci 1 
res Manzanares y Cos, ex pra 
te de la Diputación señor Caá 
doctor G. de Hoyoy, el secrem 
la¿ Diputación y otras dinfrí^i—— 
personas, entre ellas la esp^ace 
bernador civil, etc. . - • • • 
De Astorga llegó una comisií 
la Cruz Roja local, con la cwl 
nía el canónigo señor Goy. 
E l Delegado presidente de ¡a A 
blea Provincial de la Cr;; 
neral don Manuel García Ibáñci 
rmrxrA con { 
l imo. Sr. Obispo, P. Carmelo Bailes 
tcr. Asistieron y comulgaron en cüa plicó el motivo del acto ^ " l l 
el presidente delegado de la Asamblea braba. 
Provincia!, general García Ibáñez , El secretario (en fVf f^ \ 
los directivos de la Asamblea, el per- misma asamblea, kyo u"3 g 
sonal sanitario de la Cruz Roja, todas memoria sobre la labrr 
las damas enfermeras, de uniforme, mériía entidad, cuyo no 
y los camilleros. Baste decir que hu- tan alabado es por todos. . . ^ 
bo que poner otro comulgatorio. ! A continuación la diifl"6 ^ 
Representando al alcalde asitíó el Victoria fué imponiendo .»»' 
concejal señor Aguado Smolinski, que Its y medallas a las ciriCU 
también se acercó a la Sagrada Mesa, tro damas enfermeras ( ^ ^ 
A las once y media, en el salón de eran unas cuarenta), las ĉ  
actos de la Diputación Provincial, tu- pasando al estrado a 
vo lugar el acto de la imposición de ellas iba una hermana de 3 _ 
unas magn: 
Eulogio González Fernández, de 16 
añes de edad, domiciliado en Las Ven-
tas de Nava, se cayó de la bicicleta que 
m taba, causándose varias erosiones y 
fractura del antebrazo derecho. 
Su estado se pronosticó de reservado. 
Fué curado en la Casa de Socorro de 
esta capital. 
SE C L A V A U N A AGUJA 
Eá la Casa de Socorro le fué extraída 
de la palma de la mano derecha una agu-
ja a Dolores Martínez, de 27 años de 
edad, que vive en la calle de Sahagún. 
4. y que se h clavó al lavar ropa. 
medallas y brazaletes a las citadas 
damas enfermeras. 
Eí hermoso aposento ofrecía 1 un 
aspecto brillantísimo en gran parte 
ocupado por las enfermeras de la 
Cruz Roja, con sus blancos unifor-
mes. 
Nos vimos gratamente sorprendí- que estuvo 
as 
Excmo. Sr. Jefe de la Asamblea Su 
que hizo los citados " ^ S ^ 
tener, "oficialmente", * ^ 
unas prácticas que son su ri 
El conde de Vallellano 
fícas palabras 
y satisfacción, y cerr0 
otras parecidas el H"10' 
acertadísimo. 
de 
asistentes por la llegada del t ró el cbnocimiento P' 
tiene de estas cosas p- ^ ^ 
A L CAERSE 
CARRO 
V i Ü A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
A U X I L I O SOCIAL SEGUNDA L I N F A 
Se ruega a las señoritas que a continua Los enmaradas pertenecientes a la Ter 
ción se citan, pasen por estas oficinas cera Falange de la Tercera Centuria, se 
de Auxilio Social para recoger sus- co- presentarán en el Cuartelillo a las 22.30 
rrespondicntcs certificados de exención horas del dia de hoy, dispuestos 
«juc les ha sido concedido: prestar servicio. 
Socorro Martínez Torres, María Ju- SERVICIO D I U R N O - - - 'sitó el Que 
liana Cid Zarate, María Carmen Zanca Los camaradas pertenecientes al Gru ¿ ^ j 0 prcsidencial el Excmo. Sr. Go- Cruz RoJa^vlSI _ la 
Pérez, María del Carmen Saenz de Mié po Tercero. nrf^pntarñn n lac 
para 
prcma de ia Cruz Roja, conde de Va- piritual de San Vicente 
llellano, y la Excma. Sra. Delegada haber actuado como dl^C 
de los Hospitales de la Cruz Roja, fermeras que. cual ^ ^ p i j , . 
duquesa de la Victoria, a quienes ejemplar labor que " ' ja . ¡¿n 
acompañaba el coronel señor Alonso, En el patio de la naevi,-< 
delegado del Ministerio de Defensa cíeron fotografías ¿e ^ ¿ c s . P01 
en la Asamblea Suprema de la Cruz plomados con las auton 
Roja. fotógrafo Pepe Grafía-
Con ellos tomaron asiento en el - Por la tarde, 1 
Nuê  
e S 
Socorro el niño Segundo García, de sie; 
t¿ años de edad, qu? vive en Caño Ba-
tí'.".-, 13, de una herida contusa en la re-
gión parietal, producida al caerse ds un 
carro, en el cuc estaba jugando. 
ra Delgado, M¿ría Dolores Fuertes Del- W i é í ^ ' ^ ^ ^ ^ C w i x t e ^ o Z b e n l á * * Mi,i tar dc ,a P™vi"cia. el pítal de Sangre, en 
gado. Ampara Alvarez Avia, María So- ra nombrarles servicio ' ' Excmo- Sr. Gobernador civiL señor Provincial, y obscq ^ . 
p T ^--ndez Julián, Teresa Pérez Por Dios. España y ¡u Revolución Na Presidentc dc la D i P " ^ i ó n , teniente res heridos con F 
Pére?, María A&radón Fernández Gar cional Sindicalista alcakIc' senor A ^ a d o SmoKüski. por garros. Remo la ^ 
en, Mana Pilar Casado de PaZf Paz León, 21 de junio de 1038 ÍII Año cl alcaldc dc la capital y Prcsidente herIdos fcHc,tar0vn ^ 
Macbez Forez. Ceba Garrido Rodrí- TriunfaD.-EI subiefe de Bandera de ,a C ™ R ° * dc Le6n' ^ el ' ¿ e V ' 
itfy Alonso Mendaña, Antonia ^ % V . V A y A V A » A V . W . W % 
rernández, Eálpgia Garzo 
Angelíta Luera Puente] U 
Lorcnzana. 






el alcalde de la capital, y presidente 
de la Cruz Roja dc León, general por el 
García Ibáñez. - ' " ' i ^ " ^ 
Tona asiento en lugar preferente 
A?mj?cán de Cociste^ 
ü y CarráAcn. ft. Teléfono If-U 
Le¿n 
DÍbiéñi nuestro nuevo Obispo, Pa-
dre Railester Nieto. 
Los directivos de ía Aca"n! 1 a lo-
cal de la seccVin do cabiUrtt^ c^mo diplomadas, > 
de señoras miembros de b Inst i 'n- los directivos 
cien, médicos, practicantes y cami- brillantes do 
Una Comisión 
sitó los hospitales 
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DG VENTA E N TODAS LAS F A R M A C I A S 
bs scfK>rdfci PPB MAYOR. EN TODOS LOS CENTROS, A L M A C E N E S DB 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DÍIJ'OSITARIO GENERAL PARA E S P A S A l 
Alvaro Garc ía de Castro 
Almacén de Droga». 
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le los nuev^ 
Martes 21 de junio de 1938 
Delegación de Orden 
Público ck L^ón 
DELKüACION ESPECIAL PA-
\ÍÁ ;.N! V;Í:MACJUÍ\ JJÍU it-c^i-
l ;EXTES EN TERRITORIO L t 
Üi^iiAUO.—D.i.D.K.ü.M. 
Todos los españoles y ejctran-
jeros que deseen recibir nctipiáa 
de sus afmiiiares y amigos resi-
dentes en Castellón y su provin-
cia, pueden solicitarlas por carta 
dirigida a D.l.D.rv.E.M., Casa 
Consistorial, Zaragoza, o a D.T. 
D.R.E.M., Valladolid, dando el 
mayor número posible de-datos 
jicrtos de la dirección de la per-
sona de quien desean tener noti-
•ias y las señas del domicilio del 
jetiiionario, y se le enviarán las 
'pie se consig-an. • ' 
León 18 de junio de 1938.—El 
[Delegado de Orden Público.' 
Escuela Choters 
Secuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes 
Manuel Diez (SJanoio) 
Cascaieria. 9, 3.° o Bar Exprés 
A 309 
A n u n c i o s e c o n o m i c o í s 
TIENDA bien instalada, sin exis-
tencias, se .traspasa. Avenida 
P. Isla, esquina Julio del Cam- i 
po. Razón: Cervantes. 3. IS-S61 | 
MU-CHACHAS para asistir a dos per-' 
sonas, se necesitan dos de 26 a 2S 
años, unasabiendo de cocina. Informes 
en esta Administración. E-307 j 
CABALLERO desea pensión conforta-
ble, sitio céntrico. Escribir, señor Mar 
tínez. Apartado 138, León. E-3o3 
T I E N D A acreditada de comestibles, con 
viviendo, se tdaspasa. Razón, Santa 
Cruz, 17.. E-401 
HOTEL hermoso, dos pisos inde-
pendientes, bajo Ó-S camas. Pri 
ir ero 1012, D-. ñj, jardín, alquí . 
lase playa Salinas (Asturias), i 
Informes Lucas de Tuy. 15, 
principal, izquierda. E-402 
CASA, se an-ienda o vende, en La j 
Vecilla. Razón, en esta Admi- j 
nistración. E-404: 
PISO amueblado, sitio céntrico, 
se a lqui la . Darán razón, Aveni 
da de Palencia, número 1, prin 
cipal, izquierda. E-405 
TRAJE de primera comunión, de organ 
di, completo, nuevo, se vende.' Razón 
Casa Prieto. E-ao; 
H O T E L , frondoso jardin, entresuelo, 
6-10 camas, todo servicio, menos ro-
pas, 900-1.000. Atico terraza. 6 car 
mas, 650. Playa Salinas (Asturias). 
Rivero. E-40S 
< C A M S E R I A P E R F U M E R I A ^ 
;.C^SA PRIETO 
\ ARTICULOS PA?U R E G A L O 
CAOISA a 
L a f i e s t a d e l a M i n e r v a 
Nuevos modelos a precios antiguos 
A l m a c e n e s A r c e 
Kncia de M^iioclos Soto 
CENTRO DE CONTRATACION DE FINCAS 
DIRECTOR: Santiago Soto Lorenzana 
^íe de Santa Nonio. "Casa Soto", al lado del Auto Estación. 
Teléfono 1918. León, 
I h A 
Lc0ttu nC,a " m á s antisua en 13 Provincia de León, dedicada a 
: ^ P ^ A , V E N T A , HIPOTECA y A D M I N I S T R A C I O N DE F I N -
^ recuerd« a distinguida clientela y demás público que hay a 
CASAS de 15, 30, 60, 100, 113, 123; 200; 250; 275, 450 y 550.000 
^ 5 SOLARES de 50. 70, 80, 100, 123, 150; 175; 200 y 225 pesetas 
^ coa:Jrndo; se comprarían fincas urbanas de precios intermedios y 
rusticas en León o pueblos limítrofes. PROPIETARIOS, COM-
^ H E S , VENDEDORES, consultad 
tos-
y economía. 
a esta Agencia y veréis se-
Prestarían unos miles de pesetas coa garant ía de fincas en León. 
^ 1 A . T A R , 0 S DE FINTCAS RUSTICAS DE L E O N Y PRO-
^ co %\ necesiUis ^nero. obtendréis con garant ía de las mis-
^ n s n l t a d a la "Agenda de Negocios Soto", y és ta os or ientará y 
^01 loa documentos necesarios para tal cometido. 
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy, martes, día 21 
de junio de 1038 
TEATRO ALFAGEME 
A las siete y media y a las diez y media 
La preciosa película Paramount, habla-
da en español: 
CASADA POR A Z A R 
Brillantísima interprétación de la nota 
ble pareja de artistas, Clark Cable y Ca 
role Lombart. 
Mañana: 
L A I R L A X DESITA 
por la p'etiueña estreiUta Jane Withers. 
TEATRO P R I N C I P A L 
A las siete y media solamente, la emocio 
nante película Brithis: 
LOBOS DE M A R 
Emociones y aventuras por Jhon Ga-
rrick. 
Mañana, grandioso festival organizado 
por "Frentes y Hospitales" pro comba 
tientes. (Véanse programas de mano) 
CINEMA AZUL 
Cine sonoro, a las siete y media, con 
programa en alemán. 
Restaurada el año pasado esta , 
función sacramental de la Miner- ! 
va, tiene ya en el actual cuerpo y 1 
vida, que hacen concebir esperan-
zas sobre algo verdaderamente ¡ 
interesante en la resurrección de . 
antígfuas costumbres con que hon- I 
raban al Santísimo Sacramento 
üei Altar. 
Los vecinos de la Plaza Mayor, 
que, en su mayoría, fueron siem-
pre muy cristianos y apegados a 
las costumbres leonesas, engala-
naron los balcones con diversas 
oolgadunas desde muy temprano. 
Desde luego, no tenía la Plaza 
la vistosidad que de tiempos an-
tiguos cuentan los cronistas, y es 
una pena ver que en el vieo Consis-
torio, tan bonito y noble, desde 
donde presenciaban corridas de 
toros y espectáculos nuestros an-
tiguos (regidores, orguilcsos de 
repreeentar una ciudad por tan-
tos títulos sobresaliente, no hu-
biese más que la colgadura ya des 
lucida del Juzgado Municipal,, que 
es lo único que allí hay permanen 
te. Esperamos ver, con el tiem-
po, la Plaza Mayor "hecha un 
rol" do colgaduras, aún en los pi-
sos desalquilados. j 
Espadañas y tomillo cubren la 
carrera de la procesión. Los chi-
cos juegan y corren satisfechos. 
La gente contempla los bonitos 
altares instalados. 
La misa solemne que corona el 
triduo celebrado en la iglesia de • 
San Martín por la Cofradía de la \ 
Minerva, según se dijo, tiene gre \ i 
brillantez. E l templo está abarro 
tado de gente. 
E l prridlcador, don Salvador 
Diez, canónigo de la Catedral, ha-
ce un exaltado elogio de esta fies-
ta, a ía que acertadamente califi-
ca de recuerdos y esperanzas. 
Termina el Santo Saorificio y 
sale la procesión a recorrer la Pia 
za Mayor, con las autoridades y 
representaciones que brun acudido 
a la Misa y ocupado sitio de ho-
ncr. 
La pendoneta blanca de San 
Martin y el "erkmón" de la Mi-
nerva, abren marcha. Van en dos 
filas, con sus cetros, los represen 
tantos de las antiguas cofradías 
gremiales... Los de San Isidro, 
los de San Crispín, los de San 
Eloy.,. Artesanía, que suena a 
sano arte, porque el trabajo hon 
rado llevaba la bendición de Dios. 
Viene después, al medio, la ban 
dera de la Adoracid»! Nocturna, con 
no tantos adoradores como espe-
rábamos, los representantes del 
Grano Tradiciones Leonesas van 
asimismo, 
Y llega ahora la custodia, ori-
ginal, sencilla, bonita y airosa 
oue lleva el oficiante de la misa, 
párroco de San Martín, asistido 
por dos sacerdotes. Otros seis, de 
sobrepelliz, llevan el palio, hecho 
de un bonito mantón de Manila, 
regalo de una leonesa, como se 
dijo. 
La presidencia eclesiástica la 
ostenta, en nombre del ilustrisimo 
s^ñor Obispo, el señor Provisor 
de la Diócesis, a cuyos lados van 
los representantes del Cabildo, ca 
nónigos señores Diez Quintanilla 
y Herrero, los tres en traje de 
coro. 
El abad de la Minerva don An-
gel Suárez Erna, con los seises 
de la Cofradía, yendo a sus lados 
les que fueron abades estos años 
atrás, don Manuel Puente y don 
Federico Muñoz (hijo), llevaba la 
bonita vara de plata, insignia de 
su cargo. Iba detrás el Ayunta-
miento en dos íiLas, cerrando mar 
cha el señor plcaldfi. el frifst'™ 
provincial señor del Río, por. el 
presidente de la Diputación, el jé-s 
fe de Servicios Técnicos de Falan 
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS y Antoniono , Arrióla, 
por las jerarquías de Falange. 
Un grupo numeroso de señoras 
y señoritas de la Minerva cenaba 
el cortejo. 
La procesión, verdaderamente 
lucida, recorrió la Plaza Mayor, 
-Jt3 S3J3 SO[ U3 UpiO ŜO OpUOIO-BH 
tares colocados por don ijesiuet*. 
García, casa de Arrióla y señori-
tas de Rodríguez Tagarro, todos 
muy bonitos; el de los señores 
Arrióla, suntuoso, grande, con 
una peana de ores hubiera obte-
nido el primer premio del concur-
so de San Juan. 
La capilla y orquesta de la Ca-
tedral cantaron admirablemente 
misa y motete. 
Con la bendición y cántico del 
Hlnmo Eucaríisti?© termjjnó tan 
hermosa función. E l abad, don 
Angel Suárez Erna, catedrático 
del Instituto, recibió muchas feli-
citaciones y obsequió a los repre-
sentantes del Ayuntamiento, etc., 
con dulces y vinos. E l alcalde se-
ñor Regueral, hizo votos por el 
resurgir de las tradiciones, por la 
paz y por España. 
Clínica Dsría! í 
M A D E R A S D E R O B L E 
Traviesas, Trsv'esiilas 
y Apeas 
para Minas ;j 
Almacén de Madera y ¡"^f 
Fábrica de Aserrar 
^ F I C E N T E PEREZ 
Teléfono %3 A S T O R r , \ 
• • • • • • » • • t f» • • > • • o « • • • ( • • • • « 
Nada ni nadie podrá evitar 
el triunfo indiscatible de los 
soldados de la España de ! 
Franco. < 
D o c t o r J u a n J . G a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdclatas (Madrid) . 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en León. 
Pensionado por la Real Academia Necionai de Medicina en losHospi* 
tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades d . i pecho. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número 5, pral. Teléfono número 1917. 
31,jk. BOJLEID AJO 
P O M P A S F U N E B R E S 
Azabacher!a,12 Teléfono 1 7 6 8 
Traslado de cadáveres a precios e c o n ó m i c o s 
Féretros y arcas de zinc para traslados des-
de !o más económico a lo de m á s lujo 
Martes 21 ñt junio dñ 1938 
I 
^" .:2:..> _.\ 
• Bilbao, 10.—A las diez de la noche 
Üe ayer, con asistencia de las autorida 
des, se representó por la compañía dra 
mática de FET y de las JONS, de V i * 
caya,. incorporada al Teatro Nacional, el 
retablo lihtóríco "Colón"'. 
Después de la función se quemó uu-
fastuosa colección de fuesos artificiales 
ajusiyos a 1* liberación gloriosa de Bil 
bao sobre el puente' Ortiz de Zarate. 
Durante la noche, varias bandas dt 
música dieron conciertos en diversos lu 
gares de la villa. 
L L E G A N MAS D E 30.000 FORAS-
TEROS 
! Bilbao, 19.—Anoche, las brigadas obre 
ras terminaron de dar los últimos toques 
a las instalaciones de ornamentación e 
iluminación de la ciudad, que presentaba 
uri aspecto magnífico. Por las calles cén 
tricas se hacía materialmente imposible 
el tránsito, pues han llegado a Bilbao 
xnás de 30.000 forasteros. Para hoy. tie 
nen anunciada su entrada en la pobla-
ción numerosos trenes especiales y gran 
cantidad de autobuses, que traerán milla 
res de personas. . 1 
SE A U M E N T A E L JORNAL A LOS 
TRABAJADORES 
esta protección y en su consecuencia se 
han aumentado los salarios y se han es 
tableado otras ventajas para los obre 
ros cuyo .jornal ha quedado elevado a 
nueve pesetas. Se establece también el 
subsidio familiar de diez pesetas, para 
dos hijos; 30 para tres; 40 para cuatro. 
También se fija el seguro de enferme-
dad a base de apertacionés de obreros 
y patronos y el seguro de lluvia, lo que 
ta de Vizcaya ha gestionado de las em- ' permitirá a los obreros mineros percibir 
presas mineras, recogiendo el espíritu ¿J 60 por ciento de su salario, los días 
de hermandad entre los elementos de la en que el mal tiempo impida su labor, 
producción y la protección al trabajo se | Con esta actuación la Cámara Minera 
ñalada en el Fuero del Trabajo, y en ho inicia la labor social que se propone rqa 
menaje al Ejército Nacional y a su g b lízar en la zona minera. 
Bilbao, 19.—La Cámara Oficial Mine 
e c o n c e d e a l i C a u d i l l o i n v i c t o 
En un trascendental afseurso, el ministro 
de! Interior dice que para nosotros no habrá 
más dilema que la victoria porque l a s tran-
sacciones serían una traición 
rioso. Caudillo, en el aniversario de Ja perunda hizo la ihstori'a de este puente, 
liberación de Bilbao, concedan a sus hablando seguidamente el ministro de De 
obreros determinadas mejoras. (fensa Nacional general Dávüa, que lia si 
Las empresas han aceptado con gusto do recibido con grandes aplausos y que 
Mffrial o i ó c t r i c o o V l 
\ fa»' Lamparas cío RlumS! 
\ C A S A SO LIS 
• B a y ó n . S - LSON-Toiau 
^ ^ ^ ^ ^ — V X . ^ 
e i ñ a u g & p a H c i o n ÚE p u e n r e s 
Bilbao, 19.—En la mañana de hoy se nombre, muerto gloriosamente en el fren 
celebraron nuevos actos conmemorativos te de batalla. 
la liberación de la villa. El comandante Pradal, que fué ayudan 
A las 11 de la mañana, se dijo una te del coronel Ortiz de Zárate, pronun 
misa de campaña en el Arsenal, en la ció una sentida alocución, haciendo un 
que ofició el Obispo de la Diócesis, asis emocionado recuerdo de las virtudes de 
tiendo las personalidades que han 11c- aquel isigne héroe y cortando él mismo 
gado para presenciar los actos. En el mo la cinta. 
mentó de alzar, se produjo gran emo- Por último, todos se dirigieron al puen 
cíón al sonar el Himno Nacional. te de San Antón, píente bilbaíno y ei 
Después, las autoridades e invitados pañol al mismo tiempo. El conde de Su 
se han trasladado al Puente de la Vic 
ensalzó da figura del general Moh, pro 
nunciando al final de su discurso por tres 
voces el nombre de don Emilio Mola V i 
dal, que fué contestado por todo el pue 
blo con el ¡ Presente! 
COMIDA CON PLATO UNICO E N 
L A D I P U T A C I O N 
T u r n o da Farmaci 
—o— 
De 8 de la noche a 9 de la man 
Sr. VELEZ, Fernando Merina 
Texto iaquigrófico \ de Bilbao; os preciso 
"Españoles: En conmemoración tan alivias Bilbao, otra vez y para sien 
ta como la. de hoy, están aquí, en estas ¡ ^e España. 
tierras españolas de Vizcaya, presentes 
en la estrecha hermandad española, el 
Gobierno del Generalísimo y el Ejér-
cito. Eran los primeros días de junio 
A medio día en el mencionado Pala dd ario pasado g como otras veccs 
cío de la Diputación actualmente resi- .qi1crido por exige¡lcias de su o{icio gue 
dencia del í r.nisterio de Industria y Co rrer0) volaba por los cieIos dc E3paña) 
mercio, se verificó una comida-de pía- de ord¡nar¡0 iunf;nosos y dai.os y aqUcl 
to único en honor de las autoridades a dia entoldadoS) cerrados y oscuros como 
cuyo acto asistieron los ministros del 
Interior, Defensa Nacional, Obras Pú 
blicas. Industria y los generáles Mos-
cardó, Solchaga, García Valiño, Alonas 
;,mo aquello 
crvicios rin 
:stán y est 
pjestro recv 
Ra :y -persur.:: 
naje al héroe 
todos y cad 
i, con letras 
is |as jornac 
a. dc Españ: 
Y entonces nombró gener 
Ejército del Norte y este 1 
do, al general Dávüa, que tic; 
grandes virtudes, y a la altura ct J MEJOR IX.I 
mayor, la de la modestia, Y con 
encaminó a su puesto de mando 
personalmente, el Generalísimo J 
central Dávila, dirigieron las 01 
ríes, y a los dos meses, t¡ 
el humo que él presenciara en cien ba España. 
tallas, cuando fué su avión a estrellar I Y el Ejército tuvo un s.n̂ ma: 
se contra un cabezo en Alcocer de Mola do en realizar aquella opera JO. 
y allí, entre unas zarzas que la gloria . viendo a la ciudad", para no estm 
terio. López Pinto y Lafuente, goberna conv¡rlió cn iaureieS) qUedó prendida su'tra riqueza y para algô  más, pa 
dores civil y militar. Obispo dc la Dió 
cesis, alcalde, presidente de la Diputa-
ción y jefe de FET. La mesa fué behde 
vida cuando tenía la máxima plenitud! destruir algo que España eMiiM 
cho más que vuestra riqueza indas 
destruir las virtudes qa 
para el más alto servicio de la Patria. 
General Emilio Mola (El público pues 
cida por el Obispo de Bilbao, doctor L u ^ m pk contesta. ¡Presente!) Presente 
zurica. 
Después de la comida y mientras en 
la calle una imponente muchedumbre 
aclamaba a España y a Franco, el pre 
sidente de la Diputación hizo uso de la 
palabra ofreciendo el almuerzo y diri 
giendo un ¿aludo en nombre de Vizca 
ya a las representaciones del Estado es 
pañol y del Ejército, 
i ^ i n 
da al efecto, ha hablado el alcái?!^ de la 
Villa, pronunciando sentidísimas palabras 
cn homenaje de amor al Ejército y a 
su Caudillo que salva a España del mar 
S e o t o r g a e l E e n e r a i í s í m o 
m e d a l l a d z l e V i l l a y s e 
E n 4 8 h o r a s 
J ^ S encálese nonorapto 
xismo y del separatismo. Luego habló el , A continuación "el alcalde de Bilbao eos que han sido gloria de España y del 
general Solchaga, jefe de las Brigadas ^ brillantísimas palabras dijo que el mundo. Termina con un recuerdo para 
de Navarra y el general García V aliñe. Ayuntamiento había acordado otorgar al todos aquellos que en estos momentos 
A continuación, la comitiva precedida Generalísimo la medalla dc la Villa co están llevando a cabo la tercera Cruzada 
de las autoridades, cruzó el puente y mo prueba de agradecimiento por haber en pro de la civilización y de la huma 
se verificó un magnífico desfile por las devuelto los hijos de Bilbao a la con nidad por España y por Franco, ymuy 
fuerzas, que fueron ovacionadas y en el d¡c¡ón de d¡gnos y civilizados ' especialmente al general Mola. Españo-
que han participado todas Ias.de la guar y que también la Comisión municipal,ha les, por España y por Dios ¡Viva Espa 
mc,on- ^ í a acordado nombrarle alcalde honora 'ña! ¡Vivo el Ejército! ¡Viva Franco! 
Seguidamente se airigiorón todos a l ri0 dc ia viiia. " . • . V . W . V . W . V B V . V - V . V . W . 
puente de Sanjurjo, que lleva este nom ' Se rc{iere ¿espués a la labor del Ayttb 
bre en memoria del ilustre gxncral F-uer ^ 
to por la Patria. El acto ha revestido'gior:osa dc la historia de la vida muni . C E R T I F I C A D O S D E Á N T E C E -
las mismas características que el del cpal c a ñ ó l a y termina rogando al mi " D E N T E S P E N A L E S para cazaf pe,-
pueníe de la Victoria, hablando en Ui oistro de Defensa Nacional que trasmi ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
inauguración el héroe del Alcázar, gene ta al Jefe del Estado la expresión del « A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O " , 
ral Moscardó, que fué recibido con una-cariño de la ciudad a la vez que el bas'dc D I E Z P E S E T A S a reembolso, man 
ovación imponente, pronunciando frasei tón de mando que dedica Bilbao a su dando los siguientes datos: nombre v 
sentidísimas y diciendo que trae un aplau alcalde honorario. 1 apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
so del.pueblo aragonés para el de B i l ! £1 general Dávila recogió el bastón provincia, nombre de los padres y objeto 
bao, hoy hace un año incorporado a la ^ mando, agradeciendo en nombre del para quft quiere el certificado. Si desean 
" „r- , •»T„„:„., ,i T? . • 1 i 1 1 
- 1:'"0Sl"ua el genera. Caudillo la distinción que le otorgan y.se Ies remita solicitud para obtener di 
scarctó cortó la cinta simbólica y cru promete hacerle presente la convinción ! chas licencias, abonarán por esta U N A 
seguido de las demás autoridades. * profunda de que Vizcaya es españolá a | P E S E T A más. Se obtienen certificados 
entf ¡ pesar de que algunos nacidos fuera de de actas de últimas voluntades ;* Colegios I 
pués. las autoridades e invitados (Vizcaya intentaran inculcarle el' virus (Notariales y de Registro, de conducto- j 
-sladaron al puente de Ortiz dc Zá (le! separatismo. [res y otros muchos asuntos relacionados' í 
dedicado al insigne coronel de es'.el Recuerda nombres gloriosos de vas-" con la A G E N C I A D E N E G O C I O S . " U 
siempre, en nuestro recuerdo, el ejem-
plo de su vida y el ejemplo de su muer 
te! (Grandes aplausos) 
El General Franco—nosotros l o ' v i -
njos—lloró emocionado a su compañero 
de armas, compañero en tantas jornadas 
gloriosas y difíciles, tanto allá en' tie-
rras de Africa, emoo, en aquellos dias 
anteriores al Alzamiento, de comunica 
cíón difícil entre los dos. 
Pero el general Franco, jefe del Es-
tado, Jefe de la Revolución Nacional Es 
pañola y Generalísimo de los Ejércitos 
nacionales, hubo de sobreponerse por exi 
gencias rigurosas de. sus altos deberes 
y comprendiendo el efecto terrible que 
en el país había de producir aquel t r i 
te suceso, dij o: 
lias unidad 
s Brigadas 
egoña y d( 
ie San Mi; 
uontejurn 
as las región 
a ta gran ei 
los más. salida 
para no - -
grandes españoles que aqm s-" * 
aquellos días de cautiverio, 
dieran así conservarse, vuestra 
virtudes, la honestidad de v : • 
ductay lo arraigado de ^ l ; 
religiosas, que para España • 
naás que toda vuestra riqueza 
(Aplausos). 
Y desde entonces la g"crr ' 
te es un sucesión ininterrump^ 
torias. Tras de Bilbao se prcu ¿ 
beración completa ^ . . . . . v í 
pués Reinosa y Castro L r d ^ ; i 
tander, y. Llanos, y ™ f * * * 
jón, y Covadonga, donde 
estuvo y vuelve a estar la ^ 
"fie empcnaclu 
hecho con el 
BAXDER.\ E 
•EL HOMEí 
tras fie ̂ or, 
de España. Y en todos W 
en todos aquellos V ^ s ^ 
^teatro de la ^ ^ ^ 3 
—Es necesario acelerar la conquista da piedra es un mo 
T e a t r o P r i n c i 
r 
cial teatraXI 
DE.S ] ^ 
F F R N 4 N I > r Z - B t H G * S Jira atü;tic?; 
can PU compañía de comedias ^ 
N I N I M O N T I A M R A F ^ ^ ^ ^ 
Primar actor v diré tor: 
RA F A E L B ^RDFM 
P r i m e é ^ . j a 
I D H ¡ B T J T e ^38 
E L J U E V E S , 23 D E J U N I O D c 
(Segundo Año Triimfa ) 
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y junto a los nombres de 
la, ahora tan entrañable 
¡da de todos los españoles, 
reícnta para siempre en el 
odos los españoles, de las 
les de la guerra. Junta al 
"audillj, y del jefe del E j c r 
•te, el nombre del general 
c (Je las Brigadas de Nava 
vación), y el nombre del 
Vigón (aplausos, y los 
García V a i i ñ o yde Juan salía recio de las bocas de los cañones 
/: ( i (aplausos) los conquis y de los soldados de España (Aplausos) 
l de Camilo Alonso, los áz L a C03A no puede ser de otra manera, 
jorre, Martínez Campos y E3 evidente que no somos iguales los 
< otros que no es posible recordar qlK; combatimos aquí y los que nos com 
0 que todos ellos, como el de balen del otro lado. Si esto fuera, la gue 
, mbatientes de las uní rra) s¡empre terrible, y menos terrible, 
' ' - A militares a sus ordenes, y singular ciaro es,t4; q-,ie ia revolución; la guer'ra, 
mo aquellos que prestaron relé qUe ia hemos considerado todos conío un 
rvicios rindiendo su vida a la iiec;'ao inevitable y necesario; la guerra, 
stán y estarán presentes síem- e5a ccsa terrible que está santificada por 
ucstro recuerdo, y España que ia sangre de nuestros" héroes y nuestros 
jlo cristiano, do posición, espi- .márt ires , que ofrendaron, su vida por E s 
y personalista, no adnrúra el pafía y por la 'Causa de Dios, si a s í ' n o 
al héroe anónimo, individual fuera) si fuéramos todos iguales, los,que 
(dos y cada uno de ellos, sus combatimos aquí y allí, la guerra, que es 
con letras de oro,' serán escul ]10y ^anta Cruzada para nosotros, seria 
ilapsos). Serán esculpidos con u:1 Crimen, 
I ae oro en los muros de las pa- T̂0 hay, por consiguiente, conviene re 
| ; - - donde nacieron, y todas las co pet¡ri0( posibilidad de otro final que la 
religiosas rezarán por ellos fendidón 0 la victoria total. E s ciertj 
que la ambeión más noble del Movúnieti 
to es la de integrar a nuestra fe común 
de la Patria a todos los españoles, a to 
dos los españoles descarriados y engaña 
dos, incluso a los del- otro ado, que en 
este caso hay aquí muchos abajo y posi 
blemente hasta arriba. Pero si esto es 
así si esta es nuestra ambición más no 
ble, nadie con una dialéctica confusa, pi'e 
Ue-.ncjurra, y San Ignacio, y r¡1 o peI¡grosa pretenda utilizar este te 
ras todas de la Falange nava nia como argumento que ahra un porli 
aliones de Castilla, que fueron llo por se {iltrcn a-quí ^ pos¡c[o 
las regiones de España colabo ^ dQ (Múy bicn)-
la gran empresa. Muchos de 
más, salidos de aquella cátedra Q U I E R E N G A N A R L A G U E R R A 
¡ cantera de la mejor Iníañ C O N C A L U M N I A S 
mundo: E l Alcázar de Toledo, ' 
empenachado allá en lo alto t i ^ Preciso curar la puerilidad; las co 
M con el nombre y. con 1̂  glo sas son así, y la proximidad del peligro 
jcneral ^^oscardó. (Grandes es as1, 
| E l enemigo, incapaz de vencer en los 
campos de batalla, no ceja en sus propó 
1 ER-\ D E E S P A Ñ A R E C I shos. maestro en ardides y en combina 
• H O M E N A J E D E L M A R l cio.lcs fraudulcntas, intenta por todos los 
<le esto, españoles, la giierra medios obtener un sustitutivo de la vic 
nocorde con su empaje victo'toria que no supo ganar en los campos 
fucila pequeña ventana que pri de batalla, y unas veces deshonra la b í i 
ó nuestro Ejérc i to al mar Can na y otras la camisa azul. 
p a r a E s p a ñ a e l m e n o r 
a m i e n t o o m u t i l a c i ó n n i 
( P a ' a b r a s d e S e r r a n o S ú ñ e r ) 
E s p a ñ a a i o s 
a p a c h e s d e t o -
l o e l m u n á o 
s t r a t a c o m o 
é r c i t o s d e l a i r e j a m á s 
Da operador 
iara no destr 
algo más, l 
España estii 
i riqueza ino 
ts virtudes 
uc aqm ^ 
tiverio, para 
se vuesír.i> 
ad de vnesl 
3 de vuestra 
España v a » 
a rique23 inl 
a guerra en 
interrumpía 







Lies que ^ 
7 cada rinc0 
jmctito de,l< 
I t e a t n w 0 




as jornadas mientras viva la 
c fespaña, (Aplausos). 
JOR I N F A N T E R I A D E L 
M U N D O 
as unidades briosas, ávidas de 
Brigadas, y en ellas los ter-
joña y de Nuestra Señora del 
: San Miguel y Oriamendi, de 
p e r s o n a s 
Y nosotros, desde '.aquí, seguros de 
nueflra conciencia católica, seguros da 
que prestamos otra vez un alio servicio 
a la Iglesia de Dios en España, nos 
otros, decimos a " L a CrDix" que a lóá 
apaches franceses, que a los apacbes cha 
eos, que a los apaches rusos que coge 
mos en los campos de batalla, los tra' 
tamos como a personas. Y ' y o invito a l 
director da " L a Croux" y a ¡os autores 
de esos editoriales a visitar nuestros pr | 
sioneros. (Aplausos). ] r 
All í aprenderán el trato que damos a' 
esas gentes, a quienes ellos, en trances 
iguales, pedían se tratasen como a apa; 
ches. Y nosotros, les tratamos como a' 
cristianos. (Gran ovación). i ( 
Nosotros estamos seguros de pisar1, 
buen terreno desde el punto de vista dq 
la sociedad católica, porque contamos 
con la condenación explícita y rotunda! 
que de comunismo, nuestro adversario, 
hiciera el Padre Santo, porque contamos 
además, con el apoyo firme que para 
nosotros suponen las declaraciones da 
las Jerarquías Eclesiást icas; aquella' 
gran carta colectiva del Episcopado es; 
! pañol. Porque la juventud no muere sóí 
lo por la Patria española, sino también 
por la causa de Dios, y cuando nosotros 
actuamos con estos apoyos de firmeza' 
inconmovible: ¿que pueden importarnos 
los dictados infames de esta prensa, qu< 
en una actitud fuera de todo rigor discí 
plinario, admite la colaboración de un 
monstruo español que vist ió el traje da 
sacerdote, a quien 1̂ Santo. Obispo da 
Barcelona le nqjó licencia y que hoy, 
el tristemente célebre Abate Montsen at,' 
~ el sacerdote que con esta negativa, sin 
palabra?, y a los ocho dias. ĈOUID un lona; y " L a Croix", " L a Croix", perió autorización de su Ordinario ni ¿e lai 
res. era sacrificado en una checa. dico hoy pacifista, y como tal enemigo Santa Sede, como es obligado, c t a es 
Nosotros hemos de tener-siempre p'v nuestrn, periódico hoy pacifista que du cribiendo contra las personas 5 contra 
senté que el enemigo vigila, y que ¿1 rante la gran guerra curofica publicada la Causa de España? 
dragón sigue en su actitud de enemigo editoriales que nosotros tenemos registra Maritain es legalista; Maritaiu est'i 
"a ensanchado y ahora está en 
:i nuestro mar, donde otra vez 
15 gloriosas de España reciben 
Je del mar de nuestra civili 
" O T R A M E T A Q U E L A 
r I C T O R I A T O T A L 
• cosas claras: para nos 
• no puede haber más me 
•et? de la victoria. Ni pacto?. 
•S1" transacciones que fueran 
m a de" Muy bien). L a voz 
er 1 de nuestro Caudillo b 
• 'rmeza que en él es norma. 
• z encentró amplia resonan 
• 'os ámbitos de España; en 
V un clamor de voces que 
J*5 de bayonetas y de espadas 
Y o quiero recordaros, para que todos 
tomamos sobre nosotros esta interesante 
tarea de curar a las gentes de su pucrl 
lidad, aquellas promesas del presidente 
de las Cortes, cuando a l . producirse el 
Movimiento l lamó a algunos generales 
del Ejérci to español que en una hora 'le 
honda ref lexión de su responsabilidad se 
habían levantado contra la tiranía y el 
crimen, que era la política anterior. Y 
en aquella llamada del presidente de las 
Cortes al general García Adámoz, por 
ejemplo, en Alicante^ el presidente le re 
quería para que le ayudara en la gran ta 
rea de conjurar este peligro, y le pro 
metía yo no sé qué paraíso de orden P0 
lítico para España; y aquel pobre gene 
ral, no curado de la puerilidad que yo 
denuncio como daño grave, oyó aquellas 
contra España, y hemos de estar en cada 
mámenlo con los ojos inen abiertos y 
con la cabeza en alto, dispuestos siem 
prc a combatirle. (Aplausos). 
M A S P E L I G R O S O Q U E E L E N E 
M I G O D E L A S T R I N C H E S A S 
caigan en r.tfesw • p 
los como a apaches 
loslo aquí y a todos los vien contra nosotros por la legitimidad de i'á 
s cuales decía cosas tan "pia causa, por la legitimidad del Gobierm» 
no esta: " A las alemanes que ele Barc>lona. Yo, en nombre de 400 mil 
hay que íra'.ar hermanos nuestros martizirados por los 
fettemígos de Dios, no abordo el lema 
* e ¡ o r sustitutivo del café es el 
. f r e x q u i s i t o . S u s t m c n s i n t r i t i v s s e i ñ ó ^ e n s i v o 
n e r v i o » y e l c o ^ z ó á . I n d i c a d o e s p f c á l m e n t e 
^os n i ñ o s P r o r W t o N a r i o r a l . P H a ' o e n 1 - s b u » D o s 
^ m i e n t - s d n c o m p S t i K i e , F a h ' i c ^ n t e f x i u ^ i v o * 
M ' X T V l M O \ P I A S T A c C O N 
F E D E R I C O E C H E V A R R I A , 27, L E O N 
- > I ; ^ I N I S T A S E B A N I S T E R I A . Buena rc t r ibuc ioa 
^ P A D R E I S L A , 13 
migo de las trincheras este otro enem. 
£ 0 de ja política y de fa diplomacia | t tej 
mueve ei adversario en otro orden. E n j 
este orden pedemos distinguir al enemi . 
go anterior, que es bien conocido; es el j 
socialismo, es el comunismo, que siguí j 
fica la ncgaciwn del ser permanente de 
España, es la masonería, es su propa ^ 
ganda y su afán antimilitrista; es, en 
una palabra, Moscú, que dirige, que lan 
za las consignas, y Barcelona, con otros 
Gobiernos de Europa, que mansamente, j 
servilmente, ejecuta y cumplo. A l l a d o ; " 
de este enemigo de todos conocido, exis ; 
te este otro, menos conocido y más pcH / 
groso, de una zona simplemente compren { 
siva y masonizante. Y o quiero apuntar * 
ahora aqui concretamente, como botones | { 
de muestra a Maritain, y a cierta Pren > i 
sa que, para dolor nuestro de católicos • 
que tenemos el alma atribulada, nos ate 
rra leer. 
! Maritain. el preciJcnlc ¿el Comité 
de la paz civil y religiosa de España, es 
te judío converso al Catolicismo, que 
cometerla infamia de lanzar a los vien 
tos del mundo la especie de las matan 
zas de Franco y la necedad inmensa ds 
la legitimidad del Gobierno de Barcc 
I i 
A M P U T A 0 O S 
A p H r a t r s e s p e c i a l e s c o n s t m í d e s a m e d i d a y d e 
a c u e r d o c o n l a s n 2 c c s : d a d c s d e l p a d n ' e . 
l i B s t i f i j I e O r t o p é d i c o 
€ o ! f e C í > I Ó 5 i , 3 , p r o ? . , d í h ® . -
J A B O N E S DE L A V A R 
P A | Q U I S A R I 
Los preferidos por b u buenas lavanderas por ra excelente calidad y 
rendimiento. 
F a b r í c a s e el tipo blanco y plntaduro S U P E R I O R y el verde I N S U 
P E R A B L E . P r u é b e l o . 
J O S E R O M A N M A G A Z D E P I S U E R Q A 
5 C A F E - B A R 
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'de la "legitimidad" de ese objetos sagrados han sido profanados? de los grandes núcleos urbanos para 
(Granas aplausos). ¿Es que ho saben que la familia; cimien constituir sus grandes depósitos "de , 
¿ES que no saben Maritain y sus to pri.ero , la sede de una socied^ f e r i a l de .ucrra - - ^ ™ 3 0 ^ 5 0 3 0 0 3 tíC E U Z f e 
ami-os Mourieu y Riaut, todos los co cristiana, ha sido desmembrada? ¿Es que allí se bate el que no guaraa C1 . . - • « « M C B l 
laberadores de esta prensa, nuestra ene que no saben que en casi todos los pue debido respeto a las mujeres y á los ¡ 
s, a pesar de blos y ciudades de la España roja, al niños, es este enemigo que halla en [^íéritesis que contiene estas <fe 
Y, fmalniente. cerrado ya eztt asombro r--, » 
^man,na de h •••: miga, es que no saben que, 
las payasadas de un cierto ministro -de paso de la horda se levanta un montón el hogar respetable de estas mujeres , n u ¿ ^ que ante el mundo el CTo- ' asombro esa i^h 
este Gobierno trashumante de Euzkadi. de piedras y de escombros, que señalan y de estos niños cobijo para su ma- 1 
en la España roja no existe el culto? en las plazas, el ugar donde estaban as terial de guerra, el verdad 
^Es que no saben que las iglesias y los parroquias? (Muy bien). 




a d í 
r i 0 61 
afán 
j un prodigio cómo k PrA^t? mos a la lelesia de Cr¡sto,cstüs trinos de hi:nianiíarismo?.No > H ^ b ^ d s ^ ^ a d comoito de ̂ c ú m u 
I 1 ^ 3 ^ C l l I V ^ ^ U i ^ I ^ J W W Í W W Í W i w ^ w ire¿uerdan cstas gentes, estas piado- remedio, de la unidad como ñor- destrucciones de i V 
ei gran servicio de luchar con 
ira la herejía 
España, que ha prestado a la Iglesia de España; la ur.idad entre las clases 
de Cristo el gran servicio de luchar con la unidad entre las tierras de E s -
tra la herejía protestante, rcrueva hry paña. 
este gran servicio haciendo esta otra j Todo lo grande y lo exíraordina- ' pueblecitos col 
guerra. Frente a esto, que es lo "que i:n rio que nuestra Historia encierra se- tras navarras 
te, de la unidad como grandeza, diana y roja, y no es 
como único ser en plenitud de Es- labor que en orden 
paite; ¿Es que interesa frente a liza la Diputación' 
ella ĉ ta vergonzosa invención an- i v • rm • / 
- i i v J-O tr i. x> ¿ao es cierto ñ 
tiespauola ae Euzkadi? \ o aho- dc industria y Com-c 
ra, con toda mi cmcolón, recuerdo bien), cómo la mc¿S 
dan esas gentes piadosas que unos las palabras dev uno de nuestros derurgía de Bilbao c-4' , 
alocados allá en las sie- ' grandes mártires, de uno de núes plena producción y £'1 
, recibieren él duro cas- ! tros grandes hombres, sacrifica- nuestros Ejércitos nva¿-Í 
sísimas gentes, no recuerda su pren-
' sa alborotada los. bombardeos de 
! Pamplona, de Avila, y de Valíadolid, 
[de ciudades alejadas muchos kilóme-
tros de les frentes dc combate, y sin 
un solo objtivo militar? ¿No recucr-
j^Dental que 
v do ordenac: 
L conquista d< 
¿sindicalista 
a su ari 
¿I presente 1 
bases que h£ 
ri<ro durante 
porta, ¿qué nos interesa a nosotros la i1¡Í7:o en torno c''e csía gran idea de lijo de las bombas que lanzaban do por los enemigos de España, abundancia, y el pus 
sabiduría de Jaime Maíitain, que aun í ónídad, nunca en torno del localis- unos aviones que, además, para ma- ' aquel gran vasco D. Ramiro de bao, '.establecido a M 
conserva los recuerdos del adversario y mo Peq"61'10. porque hay que decir yor escarnios, procedían del otro la- Macztu, que- decía (y no hay que perfecta y en víspera 
do de nuestra frontera pirenaica? ; referirlo a su cultura, sino a sus florecimiento, y la mh: 
(Grandes aplausos.) • s-cntimicntos.): ¿a producción, dáadcle a 1 
"Yo, hasta los treinta años de el enrinii^Vr ^ntíi r* xi 
B A T I R E M O S A L O S B U Q U E S - P I - ' ; v í ¿ tem&a - ¿ ^ a r . . Z. . L1 ean<iu-^-to ce a.\ T-, A 'n A o rsñirrvé C -A f 1 —' Jasada oí hadar de Euz- monedas extranjeras qui 
los dem que España tiene enemigos sr-cula-
rs, porque es el pueblo más firme en 
su fe y en su creencia, se levanta 
contra ellos, como contra todcs los 
Ircirce de recibir el pleno homenaje! , , . . . . ,. „ 
, «• . , , . I pueblos del internacionalismo. Porque 
tiene los falsos ademanes d 
cratas judíos? 
Nosotros sabemos que él está 
de las logias y de las sinagogas, y 
tenemos derecho a dudar de (51, y 
de la sinceridad de su conversación, 
y ante el mundo católico'denuncia-
mos este peligro tremendo' de trai-
ción. 
Ante los peligros que pudieran 
acechar ahora y luego a esta gran 
Patria que tanto nos cuesta, nosotros 
hemos de tener un gran norte, un 
gran norte que es el doble fin gue-
rrero y político de nuestro Movi-
miento. La unidad, la'unidad espa-
ñola, la unidad entre los hombres 
nosotros constituimos una sjran na-
kadi; yo había oído hablar de Cas tan necesarias ? 
Y esos barcos piratas, dedicados al tilla y de Vascongadas. Yo sabía ! Pues ĉ to con el ri u • ! 
ción que tiene conciencia de su mi- contrabando • de material de guerra, que mi madre hablaba de Vitoria, económico a ue hoy'se ^ ' r ' 
¿ióii, y la ilusión de sus destinos que hoy silíren también su m:recido cu patria ciuca, y decía: -es la pronto será una realid 
históricos, y la ilusión también de por el arroje, la audacia y el heroís- | ciuaad mas bonita de Castilla. Yo ftaco también de csteip^" 
realzarlos. Per ello nosotros vivi- mo de nuestros soldadcs del aire, ( i^ngo Gl orgullo vascoespañol (de. cr[0^0 cuando se trabai 
mos y enjuiciamos desde posiciones 
de razón, no desde posiciones de vo-
luntad; no nos importan las decisio-
ne arbitrarras de la voluntad. Nos-
otros sabemos que vivimos en una 
gran Patria que se llama España, y 
esta es una entidad indestructible, 
es una entidad irrevocable. L a Pa-
tria, 
o aceptaremos para 
ningún intento de 




resto de territorio que padecía do-
minio rojo? Pero ahora, roto el blo-
queo mediterráneo de la zona roja 
por el empuje de nuestras armas, la 
cosa tiene otras dtíicultades, *y ya no 
pueden hacer aquella distribución 
tan sencilla, y es menester llevar el 
contrabando dc guerra a á'gun puer-
to de Africa, para llevarlo a Alican-
te y a Cartagena, aprovechando la 
nocturnidad. Sepan que nuestros sol-
1 dados del mar y nuestros soldados 
No aceptamos para ella ni el su- para un pueblo coyuntura tan alta dej aire> en Ia uocturnlddii y a la luz 
Esto es lo español. Lo cb.o es 
una mixtura do biblioteca. Estas 
tierras y estas gentes de Vizcaya 
aicannaron sus mejores glorias 
trabajando en • hermandad con 
ctras tiei'.as y con otros hombres 
do España, y con ellos escribie-
ron las páginas más grandes de 
su historia. Y no ha h&uíáó, que 
yo sepa (el general Dávila lo pin-
taba), un gran vasco que no Ix'aya 
sido un gran español. . | 
Vasco buen cspañclj Elcano; 
firagio xi los plebiscitos pepinares, como ésta en que ahora vive Espa 
ni el régimen de los Estatutos: jar ña. Aprovechemos todos los días pa-
mas admitirá España después de la ra mantener en todos los españoles 
gran obra, a la vez doloroa y glo-
riosa, el menor intento de cercena-
miento o de mutilaciones, y como 
somos gentes de fe, y no gentes va-
cilantes, que vemos la verdad libre 
de aquellas trabas ocasionadas por el 
sufragio, si un trozo querido de este 
gran pueblo español intentara otra 
vez, de una parte, la traición para 
con España, y de otra el suicidio pa-
ra sus propios intereses, nosotros, 
ton mano férrea, torceríamos esa vo-
luntad. Por eso, españoles, tengamos 
conciencia, no dejemos posiciones ar-
bitrarias; tengamos conciencia exac- paña. ( ¡Muy bien! Grandes aplau-
ta y profunda de lo que significa sos.) 
La gloriosa aviación de Franco 
sólo bombardea objetivos 
militares 
Me interesa, antes de terminar, de doscientos objetives militares, y 
aunque ello me separe por un mo- bueno es que España lo sepa y que 
mentó del guión de mi discurso, en el mundo se entere, si quiere que dc 
Amigos españoles • 
Llevad a todas, vuestras 
preocupacicnss altas, gra 
janas. Cuando esto ocurr 
ts a esa triste necedad de 
di a que antes nos refere 
mo elegantemente dijo ícsr^rU 
ionio Primo de Fdvera: "Les 
eos, con el honor de 
grandes hemb-cs, se Di 
trabar las mejores n?. 
del mundo". 
Así, pues, que psrr. I 
otra vez hoy y ya gM 
Aquí estamos todos í 
Ucs se CÍ 
lavación s 
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un gran afán, un gran afán históri-
co, que es el que mantiene viva la 
conciencia del pueblo, y al gran afán 
le sustituyen afanes mezquinos y frá-
giles, y a una gran política de tipo 
español que requiere el ámbito todo 
del mundo para su resurgimiento re-
moto, la sustituye aquella política de " ' ~ 
• < , < . / . lie ped 
tipo provincial, dampesin^ y ruraí, 
en cuyas manos se paralizó y se hi-
zo añicos la gloria de este pueblo 
que forjaron los siglos, y por el que 
hoy, por su prestigio en el mundo, 
sufren y luchan, y vencen y mue-
ren las mejores juventudes de E s -
. vasco también el dominico P. Vi-
del dm, batirán a los piratas donde j ̂  ^ m a e ^ 0 dc la Cátedra 
los encuentren. (Muy bien.) Yo, que Universal de Tcología y que sera, con el f * * * 
aún creo en un residuo de auténtica tfetémacipnal; vasco nuestro gran cc- el esfuerzo Vuestro 
fuerzo dc todos, bajo ei m piedad en gentes que viven en esos Sailto San Ignacio, fundador dc la ÍXierz ÍC"Ct0S' . 
pueblos, con la emoción del cautivo, españolísima Compañía de Jesús; Dios ^ del Iir^sria 
Y ahora, españoles c 
relación con la campaña antíespaño-
la que en muchos pueblos está me-
tida, abrir un paréntesis pira hacer 
una breve referencia y una réplica ro-
tunda a las campañas de estos días: 
Estremecida tienen pueblos cultí-
simos de Europa su sensibilidad y 
conciencia por los bombardeos que 
algunos de eátos 'objetivos son el 
Hospital Clínico de üarcelona, don-
de- el enemigo tiene el gran depósito 
de municiones; es la Univcríidad de 
Barcelona, es el túnel del Ferroca-
rril del Norte, es el antiguo Banco 
de España, es el cruce de la calle 
Consejo de Ciento con el pasco de 
nuestra gloriosa aviación efectuó en Gracia, el cruce de la calle de Ur-
determinados pdntos dcsl "territorio gel con la Diputación, toda la calle 
de la España roja. Yo quisiera de- de. Balmes convertida en un inmen-
cirks que nuestros Ejércitos del ai- so depósito de bombas. En el cua-
re jamás bombardean una sola posi- drilátero comprendido entre las ca-
ctón, un palmo de terreno, que por lies de Aragón, Cortes. Aribau y 
ser de España nos duele a nosotros Paseo de Gracia, jen el centro mismo 
como a ellos, si no constituye obje- de la ciudad de Barcelona, que com-
tivo militar. Se han estremecido los prende once manzanas de casas, se 
ambientes del mundo con' esta pre- señalan once objetivos, y entre ellos, 
tendida ferocidad de nuestra avia- el depósito de material de guerra, 
ción, porque ha bombardeado Bar- antes citado, de la Universidad; y 
celona. E l Estado Mayor d-A Cuartel así, hasta doscientos cincuenta. 
General del Generalísimo sabe que Cuando un enemigo a la vez que 
en Barcelona tiene el eneargj más mendaz, quiere utilizar los centros 
seguro de que «lún no se ha extingui-
do del todo una luz de humanidad 
en sus conciencias, yo, desde aquí, a 
estos grandes pueblos, al Gobierno 
el Reino Unido de la Gran Bretaña, 
iría que, cerrando los oídos a 
estas monsergas de los enemigos se-
culares de España, pongan en cam-
bio su atención en csía situac'ón te-
rrible que hoy se ha recrudecido de 
un modo brutal en la zona roja, don-
de, como en los primeros dias del 
Movimiento, se martiriza y se asesi-
na, bestialmente a nuestros herma-
nos. Yo les invoco el caso de Caste-
llón y tantos otros, y a su corazón 
y a sus humanos sentimientos de 
hombres dignos, pido desde aquí, hu-
mildemente, que se sitúen en aque-
llas sima^ terribles de las celdas y 
cárceles de la zona roja e interpon-
gan su influepcia y su poder, que es 
mucho, en pro de aquellos pobres 
cautives que llevan dos años do dolo-
res y sufrimientos, para que aque-
llos cr'mencs no se produzcan. 
.Fiesta de o.rte! ¡Fiesta 
recreativa! ¡IT¡esta patrióti-
ca! / Que no té interesa ei 
arte? Pero... ¡serás patrio-
ta! Frentes y Hospitales es-
pera tu asistencia el áia 2iJ 
al Fnncipal. Se trata de un 
berMino pro los que luchan 
y suíren. 
vasco el misionero fray Javier En 
lique Vélez, que expandió para su bles ¿ánadísinias t*01'3* 
gloria la fe católica. | caya, yo os rcqxuc1. o^l--; 
Y frente a esas grandes figu- . con el brazo en ^ ^ ^ c 
ras, grandes en su tierra dc or'- migo el srran amâé;̂f X \ 
ge«. y grandes en España; frente pañol, que será c 
a ésto ¿qué sé yo qué puede aque 
Ha majado. ía grotesca de aque! 
equipo de pelotaris, como Primo 
de Rivera los llamó en el Congre-
so, que querían mandar irnos em-
raludemos el esfuer 
Ejército de la Patr» 
saludemos a Esnr.na. i 
tarios de.bis m Ü ü a * 
lio fo jador de su grai 
C L A R E T E L E O N 
P í d a ' ^ * ^ t o d a s o a f t e s 
T e l é f o n o Í 1 5 0 
bajadores a la Sociedad de las Na ba España!. iva ' | 
ciónos ? | va Franco! ; Franco. Í . 
Y ahora mismo, ¿no es un co! 
Concentración al pié de! rn 
numentó al Sagrado Cora* 
Dilbao, 20.--En la osplanada y Diputación de Vi^Sg^lj 
calles adyacentes, comenzaron a Jefe Provincial de i-. e 
llegar, desde muebo antes de las autoridades. Su Pre c¿n ^ 
íinco de la tarde, bastantes fuer- . t.ibuna fué acoS * t u ¿ ^ j 
:as y representaciones, que tía- . aclamaciones dê  en ^ 
oían de figu.ar en la concentra-j tonándose los ri^-1^ ' . • :. 
ñon anunciada al pió del monu- , vas de rigor dio 
nento al Sagrado Corazón de Je- . Pinto, 
•ús, donde se había instalado una 
artística tribuna. 
Las distintas organizaciones de .. 
falange Española Tradicionalista ¡ gió la palabra a 18 l | j 
7 de las J.O.N-S., se fueron si-I centración, cempar-^ 
mando en la Avenida de Primo ¡ miento Nacional con _ 
le Rivera y prolongación d̂ ' la i rojo-separatista, 
El Jefe Pr 
Tra< 
J.O.N-S.. camarada 
Española r dicionalisj 
qu< 
R e D a r a c l o n « a g a r a n t l z a d j i s 
R A D I O E L E C T R A 
í í a m ó r . y CB.jal , 6 - T e l . 14 70 
<Sraá Vía. Minutos después de las 
tdneo, fueron llegando las autori-
lades. que ocuparon la presiden-
cia. Estas autoridades eran el Ge-
neral Dávila. Ministro de Defensa 
Nacional; el Sr. Serrano Súñer, 
del Interior; Conde de Rodezno, 
de Justicia; Sr. Suahces, de In-
dustria y Comercio; Sr. Peña, de 
Obras Públicas, y los generales 
López Pinto, Monasteiio, Moscar-
dó, García Valiño y Solchaga, Go-
bernadores Civil y Militar, Prela-
do do la Diócesis, Presidente dc la 
les 
teniente interrump 
maciones del pn 
sus palabrascon ^ 
•Franco! ;Franco. 
va España! ¡Arnbá , 
Seguidamente 
palabra el Conde d. ^ 
Mañana temMfi 
ción del grantof0 f 0 
Bilbao, W t°r ^ • J f / 
podetnos publicar ̂ n 
mero. 
ao hornos 
a ¿o hor 
» O A Martes Z l de j u n i o de 1938 
t"in [ - ^ ^ ^ t ! D e c r e t o s o b r e o r d e n a c i ó n t r iguera 
E l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a 
míe en ^ 
:cmo e! Av 
'•ad ha r¿] 
de la hnr, 
y no es gr 
orden bej 
ación ? 




cióñ y áaáj 
'citos mmm 
í el puortoi 
ido a zjí 
vísperas-de-
y la i/.; ¡ 
, dándole a E 
^nto ce fm 
anjeras que ¡i 
• f ndo en el F1"0?^^0 
StS que Lnspiró el decre 
je ordenación triguera, pn 
mo'oista de la dcclrina Na 
ndicalista y para dar cum-
io a su artículo 11, se fijan 
presente Decreto los pre-
KS que han de regir para 
3 durante el próximo ano 
eílcs se establece una pe-
elevación sobre los que han 
jo" el mercado en el pasado 
jnfinnando la tendencia re-
dadora que debe proseguir 
jmáyóa hasta lograr que en 
r'icdó de estabüidad poütfce» 
aónrea, les precios agríco-
pcr< n a les generales, como 
¿¿co en un país Jo economía 
B inan temen te agrícola, 
o sUi embargo, base de la 
a g i r 
a 
s p r e c i o s 
u r a n i a e l 
q u e h a n d e 
p r ó x i m o a ñ o 
cial, sufrirán idénticamente eu caso el precio será, el cocespon- para los intereses de la economía 
sus precies de compra a tenedo- diente ai mes en que se hace la» nacional, estableciéndose las co-
res, los mismos aumentes meu- entrega, aumentando el 0,25 por rrespondientes cajas de compen-
suales. : qm. y mes transcurrido desúo sación, administradas por los hí-
A partir del l.0 "de julio próxi- aqíteHa fecha. . dustriales harmeros de la provin, 
rao, el Servicio Nacioi-al coi Tri- 1 Artículo 9.°.—Las fábricas do cia, de acuerdo con las normas: 
go, vende, á a los fabricantes ac harina quedan obligadas a moltU- que establezcan por el Delegado 
harina, los tiigcs a los precios rar los trigos viejos del Servicio Nacional. 
que resulten de incrementar en Nacional del Trigo, en la propor- Artículo 12.°.—El Servicio Ná-
car, tro pesetas, sus iniciales do cien que señale la Delegación Na- clona! del Trigo realizará el su-
tasa en la expresada fecha. Di- cbnal del mismo, si bien dicho ministro de simientes seleccionv-
chos precios se sobreentienden porcentaje no podrá exceden del das, con arreglo a la cantidad ex-
á íújtüaí del Gobie-no, la de po,-. quintal métrico y serán para 50 por 100 de la capacidad de elusivamente que cada uno preci-
XKlir cualquier e-ievacion en los 
des de los artículos de consu-
L precisa llegar a aquel resnl-
lo mantenieadñ inalterables pr-
este año los de la harina y el 
n escala la empresa de dis-; ̂  elevará a una pesetas cuando mediante la aplicación de las fór- de igual cantidad en peso de tri- nistrados y servidos' única y ex-
semilias selectas, con lo 1 j ^ a g impurezas no lleguen al muías que establece el Decreto go sano y limpio, de cualquier va-
;on el g.au B 
hoy "se 
na realidad, a f a mismo tiempo se incrementa 
ie esle m 
se trabaj 
con el a, 






raolturación de cada fábrica. se para sembrar, que se facilitará 
Artículo 10.°.—El precio del en los almacenes del "mismo y a! 
qra, de harina y kilogramo^ de precio de tasa del mes corriente 
j an familicr, se determinarán.por para el trigo más ordinario de la 
el Son-icio Nacional del Trigo en provincia. Su pago puede reali-
drán un aumento en sus precioy la forma que establece el regla- ¿rarse al contado o bien median 
de cincuenta céntimos en qm., que mentó del 6 de octubre de 1937, to entre-gas por los agricultores 
mercancía sana, seca, limpia, sin 
envases y en almacén del Servi-
cio. (. 
El trigo cuyas impurezas sean 
inferiores al dos por ciento, tea-
mantener una existencia propia 
| de trigo y harina, -computada en 
: trigo equivalente a la capacidad 
real de molturación de la fábiSca, 
en trabajo constante y sin inte-
n.upción, durante 20 días. La im-
portancia de estas existencias, 
podrá reducirse por el ministerio 
; de Agricultura en la forma y 
cuantía que proponga el Delega-
do Nacional del Tingo. 
A los efectos anteriores, cuan-
do la fábrica molture principal-
mente centeno, las existencias re-
glamentarias de trigo, serán fija-
das y reducidas en forma análo-
ga. Para el cómputo de la provi-
sión reglamentada, no se tendrá 
en cuenta la existencia en trigo y 
harina en depósito del Estado. A 
este efecto, los industriales con-
tabilizarán par separado el movi-
miento de las existencias de las 
diversas mercancías. Con inde-
pendencia de la constitución de la 
provisión permanente, las fábri-
cas de harina vienen obligadas a 
adquirir mensualmente una can-
tidad mínima de trigo, igual én 
peso a la h2;.ina vencida o salida 
do la fá-brica en el mes anterior. 
Artículo 15.°.—Los trigos des-
tinados a las Islas Canarias, Ba-
leares o a Mamiecos, serán sumi-
i conseguirá disminuir rá-
nte el p ocio de coste de -la 
ucción, cont ibuyendo eíicaz-
el mejoramiento del nivel 
. en el campo, 
tanto,' a propuesta del mi-
le Agricultura y previa de-
necedaa de Btfcación del Consejo do minis-
nos referiney s, dbpongo: 
nte dijo üosr^rtículo 1.°,—En el próximo 
igrlccla, se declara libre el sc haga efectivo por dicho X 
o del tri<ro. 
uno por ciento. del 23 de agosto db 1937, con las riedad de las ordinarias cultiva-
• Articulo 5.°.—De acuerdo con consiguientes modificaciones: das en la comarca, 
lo dispuesto por el artículo 5.° del | m) Margen de molturación de A les citados finos, el Servicio 
Decreto Ley del 23 de agosto de. qin. de t-igo, que incluyendo los Nacional del Trigo adquirirá las 
1937, el Servicio Nacional del Tri- beneficios industriales, oscile en- cantidades p.ecisas, pagándolas 
go queda autorizado para deducir | tre 3 pesetas y 4,20. con un sobreprecio de cuatro pe-
el uno' per ciento de sus adquisi- i g> Gastos producidos por el setas el qm. para los trigos puros 
cienes de trigo. tranrporte y elaboraeión del qm. y de 2,50 como máximo para los 
Esta prima será doscontada en . de harina, calculándose los prime, demás trigos selectos, 
su totalidad del primer pago que1 JOS con el mismo criterio estable- Artículo 13.°.—Las diferencias 
elusivamente per el. Servicio Na-
cional del Trigo a los precios de 
tasa mínima inicial. 
Los suministros de harina a di-
cho territcirio e islas, serán reali-
sados libremente por el comercio, 
dentro del cupo trimestral previa-
mente fijado y con la autorizacián 
del Delegado Nacional. 
Dicha mer:cancía circulará con 
Rivera: 
.mor de 
es, sc de 
•eres 6aj 
e para Esps 




¡VÍ bajo el s;! 
yeño-
i fióles de 
,5 tieirn? q 
esfuerz 
I VICIO. 
culo 2.°.—Para la campaña i Ai tíeulo 0.°.—Para la 
np a de trigo, que termina 
W de junio del año próximo, 
xisidera dn calidad para esta-
fr el precio base i o inicial o 
• lr.ra del trigo, el can 
compra 
de trigo por el Servicio Nacional 
del Trigo, se guardará un turno 
de preferencia, adquiricrXtose en 
p imer término los de pequeños 
productores. La proporción oc 
Arévaio, o semi blando si-- | compra para cada mes, &f rá se-
cón un poso de 77 kilógra-. | Halada por el Delegado Nacional 
un máximo de ripu^zas j ,^1 Trigo. En ningún caso el Ser-
s por ciento. Dicho precio ; vicio Nacional adqulirá mercan-
ende para mercancía pues- i cía c|c i03 fabricantes de harina, 
•e al-nacén del Servicio Na- j quedando proliibido a L-3 indus-
del Trigo en VaUadolid. tríales harineros la venta de trigü. 
nilo 3.0.--Los jefes comar- | Artículo 7.°.—El pago de las 
-el Servicio Nacional del 
podrán rechazar las parti-
trigo que tengan más del 
ciciito de impurezas. 
:- ? sc podrá rechazar 
a trigos que por sus eon-
s sean iniprcpios para la 
ación. Los trigos enfermes 
fueses, sólo podrán ser ad-
3 por d Servicio Nacional 
go, quien señalará su apli-
o des'uno de acuerdo con 
*Jfca que dicten por el mi-
P^de Agricultura, a prepues de! m 
Z Q T f c •.•SadoNae 
Mscaya, 








»c..cieücres y los jefes de 
a feobre la ciasificación de 
«5, serán resueltas las dis-
—s por el Injoniero Jefe 






u resolución se podrá 
alzada dentro del pia-
do diez días hábiles, 
uto de Cereales, cuyo 
napelable. 
4-0-—Los precios del 
base do tasa, para la 
a tenedores, serán los 
julio y agoste, 50 pc-
>ro, 51,40. 
pago ae las 
adquisiciones del trigo por el Ser-
vicio Nacional, se hará efectivo: 
el setenta por ciento dentro de los 
siete días hábiles siguientes a la 
formalización de la venta, y el 
treinta por ciento restante, a loa 
noventa días, sin devengar inte-
reses. • 
El Delegado Nacional podrá 
acordar el pago inmediato de 
aquellas partidas que deben con-
ceptuarse como tales por los De-
legados, con arreglo a los datos 
de las estadísticas de producción. 
Artículo 8.°.—Caso de supri-
mirse las escalas de venta obli-
gatoria a que alude el Deeroto-
Ley de ordenación triguera, los 
afectados por crta disposición, 
podrán optar entre percibir el ;m-
norte de su cupo respectivo en la 
forma corriente, señalada en el 
artículo precedente o percibirla 
on el mes que se desee, en cuyo 
y la correspondiente guía, autoriza-
cido para el trigo y que en ningfin entre pérdidas que supongan al da ^ ei. jgfe del Servició Nacio-
casb podrá ser superior a 16 pe- Servicio Nacional del Trigo los • nafdel Trigo, de la provincia de 
qm. para pan elaborado en suministros a que hace referencia | g a j ^ 
piezas de un kilógramo. el artículo anterior y las que pu- j Servicio Nacional del Trigo 
Artículo 11°.—En las provin- dieran produeV.se en las opera-" 
cías deficitarias, en que haya de ciones de compraventa, serán pa-
procedorse' a la molturación de gadas con cargo a la cuenta se-
triges de otras regiones, se lleva- halada por el artículo 14 del*Da-
rá a cabo en las fábricas que las creto-Ley. 
esroctivas juntas harino-pana- Artículo l-l.0.—Los fabricantes 
•V-ris anuerden más convenientes de hci.ina, quedan obligados a 
f A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Quero ^ Qu t f t o r t a» 13 
L E O N 
'ocftf «on {rksíftfaclon*» máe moderna* 
Esvarado «erv^clo sn CAFK-RSf TAORAHT 
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píi«rKim*nté »nr5erfc£ y dxcelsnles MonOs • 4 7? cubierto 
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Tolá t oft o 16 0 5 
r 
é t o n c 1740 
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S I N R I V A L 
V e n i a s p a r a L e ó n , F a l e n c i a y A s t u r i a s 
[ fe ¿ a Q Í ^ 
Q i m p o n e p o r s u c a l i d a d 
concederá una pruna de cuatro 
pesetas .por qm. para la harina 
que autorice a salir con destino 
al consumo de dichas plazas. 
Artículo lo.0.—Queda termTnan 
teniente prohibido a los faorrean-
tes de hairina simultanear las ac-
tividades de harineros y almace-
nistas de cereales en la misma co-
marca donde tengan sus instala-
ciones fabriles o en comarcas l i -
mítrofes a aquellas. Dicha prohi-
bición se extiende en la misma 
forma a todas las entidades d aso 
ciaciones y sus filiales, quc'liár-áe-
diquen a la fabricación de hairina. 
Los infractores serán castiga-
dos con el máximo rigor, especial-
mente en aquellos casos en que 
para eludir la citada prohibición, 
se haga uso de personas inter-
puestas o de otras simulaciones. 
Artículo 17.°.—Con arreglo a 
las normas que se dictan por el 
ministerio de Agricultura, a pro-
puesta del Delegado NactonaT y 
con la aprobación del miníste^to 
de Hacienda, el Servicio Nacional 
del Trigo será propio asegurador 
de los riesgos que puedan sufrir 
sus empleados y personas del 
mismo, siempre que no estén ga-
rantizadas o cubiertas por Una 
poj-ia de segivo, asi como de loa 
que puedan ocasionarse a los tr i-
gos que adquiera y demás elemen 
tos que tenga a su c&rgo. 
Asi lo dispongo por el presente 
Decreto, dado en Burgos, a 17 de 
junio de 1938. "Segundo Año 
Triunfal. Francisco Franco. El 
ministro de Agricultura, Raimun-
do Fernández Cuesta." ." 
U 9 Sí * 9 f 6 m P 3 S 
a r e z a i C I d 
A p a r t a d o 7 7 T e l é f o n o 1 3 9 5 
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; U 5 se-
camarac 
f P a r í s , 20.—El per iód ico -"Le* Jour-
h a l " publica la siguiente informa-
c i ó n : . 
" L a noticia.de la ca ída de Caste-
l l ó n y el hundimiento del frente de 
Levante ha producido una viva im-
p r e s i ó n en Baréc lona . E n t r e los me-
dios oficiales, d e s p u é s d é las ú l t i m a s 
declaraciones del. doctor N e g r í n , y 
las impresiones "optimistas" del ge-
neral Miaja , se juzga el aconteci-
miento inexplicable. Durante el ú l -
timo martes la -nueva se e x t e n d i ó en 
todo Barcelona. Se hablaba de ello 
en las calles, en los c a f é s en los des-
pachos e incluso en los Sindicatos. 
L o s rojos cien por cien aseguraban 
que hubo traic ión. L o s indiferentes 
'declaran que el e jérc i to (republica-
no) no sirve de nada, y que era 
preferible entrar ya en un punto fi-
nal a estas hostilidades sin salida. 
L a cara de los otros re sp landec ía sa-
t i s facc ión . 
L a v í spera aún , G o n z á l e z P e ñ a , ' 
filinistro de Justicia rojo, de vuelta de 
un viaje de i n s p e c c i ó n a la E s p a ñ a 
roja n ú m e r o 2, declaraba a los pe-
a s 
v i c t o r i a d e l 
F u e r o n r e t i r a d o s d e t e n i d o s e n 
p r i s i o n e s f l o t a n t e s , q u e s e s u p 
p e r e c i e r o n a s e s i n a d o s 
Depósitos de |exp!osivos en subterráneos 
para volar Barcelona cuando ios asesinos 
no tengan salvación 
y manifestaba una vez n>ás su ple-
na confianza en la victoria final", 
basada sobre la calidad del epérc i to 
popular, y mientras el ministro ha-
cía estas declaraciones, los naciona-
les entraban en Caste l lón . . . 
Pero esta nueva victoria no tiene 
m á s que una re íát iva importancia, 
afitmain en . los medios marx;i | tas; 
Franco debe este é x i t o a Chamber-
lain, a lord Halifax, a lord PIymouth, 
a Daladier y a Bonnet. L a actitud 
"suicida" de las democracias, de una 
parte,; la comedia de la no interven-
c ión por la otra, han permitido a 
riodistas que todo iba cstupendamen- Franco acumular tropas y material 
'%t en los dominios del general M i a j a , contra los "republicanos". F r a n c i a y 
El Canadá se niega a que 
Inglaterra monte fábricas de 
aviones en su te 
la Gran B r e t a ñ a pagarán cara su tor- ¿ j QÍJO día, a ccnsecuencia de un 
peza actual, si Franco se convierte ra¡d ^ ia av¡ació¡i nacional, que des-
un día en d u e ñ o de E s p a ñ a . 
. Por lo tanto, dicen ellos, s ó l o es 
posible permitir esta h i p ó t e s i s : la 
U R S S . , M é j i c o y el proletariado 
mundial, no lo permi t i rán . Esp'a.ña 
d e b e r á , un día u\ otro, lanzar un i 
"llamamiento desesperado" a los t ra -
bajadores del munejó, y tas cosas 
cambiarán seguramente entonces... 
E n fin, el gobierno de Barcelona 
no parece muy seguro de su propia 
s i tuac ión , siempre cada vez que los 
t r u y ú el d e p ó s i t o de gasolina de la 
Campsa, fueron a recogerse diez 
seis detenidos de la pr is ic ión flotan-
te instalada en el vapor "Argenti 
na", y en el momento de la p é r d i -
da de C a s t e l l ó n , otros detenidos han 
sido retirados de este mismo vapor 
y del " Ü r u g u a y " . De los primeros 
como de los segundos, no se sabe 
nada. Pregunta: ¿ h a n sido asesinados? 
E n todo caso, esos actos sen sospe 
chosos y no favorecen a nadie. 
Londres, 20 .—Según una noticia del los grandiosos preparativos que se están 
Canadá, el Gobierno canadiense ha re- haciendo en la Isla de Malta, con oca-
chazado la solicitud presentad por la si¿n de \a próxima visita de la escuadra 
comisión británica para establecer fábri- 1 naval italiana. 
cas ii>glesas de aviones en el Canadá. I Subrayan Iso diarios que dicha visita 
U n periódico de aquel país d e c l a r a ' s e r v ¡ r ¿ para cstrechar más las relaciones 
que ti hecho de haber realizado un pe-'entre Italia y Gran Bretaña, 
•dido de 400 aviones en los Estados ^ ¿ N s U R A S A U N A S U S P E N S I O N 
'dos ha producido gran descontento en el i 
E n l a f i n a i d e ! C a m p e o n a t o d e l 
M u n d o , I t a l i a 1 v e n c i ó a H u n g r í a 
p o r c u a t r o t a n t o s a d o s 
S e r e c a u d a r o n 9 0 0 . 0 0 0 f r a n c o s , c i f r a r e c o r d 
París, 20.—Ayer por la tarde se más de G9.000 personas y la rc-
cclebró 'en el estadio olímpico de caudación se ha aproximado a los 
Canadá. E l Gobierno de este país dará j Budapest. 20.—Los d íanos critican la C o l o m b e s l a final Hel Cam- 900.000 francos, cifra record en 
a entender al de Londres que Canadá no ; suspensión de la publicación de un dia- peonato c|ci Mundo de Fútbol, Francia en esta clase de espec-
'desea recibir grandes pedidos de armas] rio de lengua húngara, ordenada «por el en^re jo s equinos nacionales de táculos. 
Gobierno de Checoeslovaquia, durante Italia y Hungría. ' 1 Italia, a lo largo del encuen: 
cuatro meses. l ian presenciado el encuentro tro, ha demostrado mayor efica-
cia y profundidad en sus a v a n 
franquistas obtienen un é x i t o sobre 
el terreno militar, se vislumbran re- \ L a reacc ión producida por la pér 
presalias. r^j ; V . .¡ ' ¡ ^ dida de C a s t e l l ó n es a ú n m á s in-
" a W B V . V A W A V . V - W n V . V u ' . V . V . W a V o V . W a W a V - W . V - " » 
E l ñ u s v o e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n P o r t u g a l 
Entrega sus cartas credenciales al gene 
raí Carmena y es deiirantemente evacio 
nado por la muchedumbre 
... TI * * r- ' Los liungaros han dibujado un 
Lisboa, 19.—El representante español de la civilización, que Portugal y Esja fú{bol j^ temát i , 
ce"s, mientras que Hungría >c lia 
perdido con su impecable juego 
preciosista. L a táctica italiana de 
atacar siempre lia sido la base de 
su triunfo, así como su juego 
en M, cuyo alentador principal 
ha sido Andrcolo. 
quietante; nes enterra , 
Hcía prepara una larga : 
•pechosos", que serán g 
represalia.. E l director gen, 
puridad desearía desenma-' 
dos los que se han camufla, 
y que esperan el momento 
a los nacionales, como ha 
Caste l lón y, en otros sitio» 
parte, el ministro de Justi 
comendado a los presiden1 
Tribunales y procuradores! 
públ ica" una extrema seve 
tra los simpatizantes de Fr 
enemigos del régimen; 
pues, un régimen de repr 
salvaje y condenas de mut 
rie. 
Medidas especiales se a 
Barcelona, sede del Gobiei 
los partidarios de Franco 
eularmente nrmerosos, y 
naje muy activo. Se visk 
ejemplo, la constriicciónH 
subterráneos para podcb 
car entre los edificios oí 
caso de "movimiento". ( 
fugios serán transforiij^i 
sitos de armamento, como 
carretera del "Port", des: 
a este fin. Los explosivo! 
rpita y la trilita, serán CO!Í 
tro de los subterráneos | 
para este uso y al abril 
bombas de aviación. d'M'x 
lizar a últ ima hora. Baro 
transformada, en £», cn 
base de guerra. 
No olvidemos q'JC p.if-c; 
das son tomadas por el 
p a n o - s o v i é t i c o después de 
astre. E n presencia ckl fgj 
marxistas, los hombres 
ornar a España prctendet 
las causas de los desastre! 
para impedir sus efec^g 
É L " E S Q U I N A Z A O , M 
París , s o . - A ' í ^ 0 5 Peri | | 
es publican las b i o g r a M ^ 
te rojo Beltrán, que n^ncü , 
sión que se fugó a Fr?ffi 
Corren rumores de q^M 
lado por abandonar su pigft 
G r a n f i s s t a 
f ' r a d e F ^ n ^ 5 | l , a v i s i t ^ 
y aviones. 
L a impresión causada por esta noticia 
jen Londres, es muy grande. 
I M P O R T A N T E D I S C U R S O D E 
H E S S 
• Berlín, 20.—Con motivo del Congre-
so LÜ Partido Nacionasocíalista, el lu-
garícnientc de Hitler, Rudolf Hess, pro-
nunció un discurso ante 70 mil miembros 
'dd partido y cinco mil soldados, sübra- j . - E I « p a r e  « ivu iz™, C ^ « ^ u  t mate ie0> per0 su líuca ^ / ^ ¿ ¿ g de ^ 
yando la estrecha unión que existe entre'cn Portugal, Excmo. señor don Nico lás ña han defendido contra el comunismo ó é ^ j ¿ ¿ :10 tenía t-u el centro ci 'S1(rt° ^ . ^ 2as auío 
pibote ideal. cales? una gran f i e ^ 
Al entrar los jugadores en el teneficio-de la mm1111̂  
^ campo, la banda de música iníer- truista institucióii P̂ 4 
y pretó ' ' l i a Marselicsa", que fué i'Frentes y Ilos?i'alc 
escuchada con respeto por todos, 'escoo-ido programa i1 
i Eamcn i 
cont-estado 
fl su maguí 
Qiningo a lí 
i que, lle'£ 
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J3 Q U 0 
íolica, 
; debía 
H o s p i t a 
Mañana miércoles, 
tro Principal, se ceJ 
las formaciones nacionalsocialistas 
ejército alemán. 
! L A E S C U A D R A I T A L I A N A 'A¡ 
f l M A L T A 
la pros-
Londres, 20.—Los' periódicos de la 
knañana publican hot ídás relativas a 
V - % S % W 8 V í W . a . V . V . V B V A V . 
N u e v o O e í e g a d o 
d e i T r a b a j o 
Y e l ; Franco, ha presentado hoy al General) Terminó haciendo votos por 
Carmona, sus cartas credenciales, que peridad de los dos -pueblos, 
le acreditan como embajador extraordi- | E l General Carmona agradeció las i r a 
nario y plenipotenciario. L a ceremonia ses lisonjeras del diplomático español  
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extraordinaria. ¡colaboración entre ambos pueblos penin ^es^pués de despejarse la nube de varietés extraordi 
Don Nicolás Franco l legó al Palacio a su:ares' ^ M de velar por su amistad 
0 traves do esa colaboración y sentirse las diez de la mañana, escoltado en su 
automóvil por un escuadrón de la Guar i h u l l o s o s de sus tradiciones anecstra-
dia Nacional Republicana. E n el mo- , ês-
meato de apearse del vehículo, una com 
pañía. con bandera y música, l e ' r ind ió jFranco -v el Presidente de la República bvm-aros. 
nto besalamano, el nuevo dele- honores, interpretando d himno nacional 50 r.<*iraro° a un particular del E l final del e: 
fotógrafos y periodistas, tornen- alrrunos de los aru»1 
zó el match con dominio alterno, éxito cosccliaron en 
y con presión más acentuada por festividad de San iic 
parte de. Italia, que logró a lo Daremos a c011,̂ 0^ 
largo del encuentro cuatro tan- nuestros êc*or̂ ? ^ 
Terminados los discursos, don Nico lás tos, contra -dos logrados por los ^os artistas que han 
al esplendor de e 
gado del Trabajo, nuestro camarada I s i - de España 
Üoro Tascón Alonso, nos participa haber - !men íe ' a c Q m ^ d o 
se hecho cargo de esta Delegación P r o - ' c 
víncial, donde se nos ofrece y requiere 
para cuanto pueda representar un bien 
para España y su Revolución Nacional 
Sindicalista. í ministro de Estado y Colonias y altos 
Joven, activo, brioso, empapado de funcionrrios de la C»8» Presidencial, 
este nuevo estilo revolucionario, llega 
incorporara a 
de *4 Frentes } 
Don Nicolás Franco, después de leer 
T , la comunicación que le acredita como 
isidro 1 ascon a su cargo, en el que oue „ 1 • 1 J- • i . «. 
1C . ernb-ador extraordinario de España, pro 
nunció un discurso en el que puso de ma Se hacer mucha labor, y así lo esperamos Ji 
los que le hemos conocido al trabajar''-'-fiesto el apoyo moral prestado por Por ^ i b i ó esta mañana en su despac' 
junto a noso í r j s cn esta casa d i P R O / . | tusa^ â  ^ovhniento Nacional Español ( sita del general de Ingenieros señor Gar 
E n cuanto al requerimiento que nos * eXaltÓ lGS sentirnIentos ác P"*10 P^r) cía Pruneda, h del comandante del mis 
j , - - . tugues, que se sumó por entero y se sig mo Cuerpo señor Laclaustra y la de 
acc, como siempre, responderemos a el u iücó pariidar¡0 auténtico es don Eduardo Aunós . 
brazo en alto y con tres palabras: ¡ A pañol en su lucha contra el 
tus ordenes I 
paña y a Portugal. . ( Los jugadores italianos, que 
• • • • • • • » • v - « • • • . • o . » . » » » , » ban permanecido en el centro del 
1 » . , 4̂ f4 campo, so adelantan a la tribu-, 
V I S I t a S 3 1 C O n d e C t ó - n a - j r d e todo&Tse d e s t a c a el e a i & j 
Jordana 1 tán, Moazza, que, acompañado 
Burgos, i 3 . — E l Conde de Jordana re ' general Bacearo y de Vittorio 1 
10 h vi | Pozzo. recibe del FreMuente de la 
líopúbliea, M. Lebi*\in, la copa do 
oro, que queda definitivamente 
cenogralia. 
ra que, s i r v ^ m ^ 
t ívo a tu Sene-L-' n 
te que ella se 
rio regatees ^ 
íTenter. y ^ 
te pido ajnpaio 
precio de UEA 
¡ E l día 22. e n * 
1 fnncip^1-
en poder de Italia, que lia conse-
guido obtener el preciado triun-
marxismo, 1 Posteriormente celebró una larca e'i ' fn , 
. f L / . . . . 3 ~ r sa " l í o en dos campeonatos consecu-
^ en los difíciles d:as de 193Ó y en favor, (trevista con el ministro de Hacienda , | tivos ( D .R- V ) 
S a l u d o a 
* 4 
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